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E L I N Q U I L I N A T O 
EVOLUCION 
. NECESARIA 
Nuevamen se lia ociupado de la ciies-
tión ák] iiKiiii.linato, en la sesión mu-
nicipal d.̂  a.MM , el concejal de la De-
fensa Sr. Clahilán. Sin que afirmemos 
ni negaremos niiONituxi comfod-midad con 
todas y ('adu nna de lan apreciaciones 
del distingmklo con'cejdv.l cíiitólico*, lle^ 
mos de aplaiidir su. gestión en tan im-
portante asunto, y de reputark. juicio-
sa ^ acertada. Sabe nuestro estimado 
amigo eucauKir bien, la deliberación de 
este negocio y marcliar sin prisas, pero 
en derechura, á su definitiva solución. 
Pretende!, en primer termmot, MKIM'-
zar la áapea-â  dureza del impuesto; Lacer 
más justa su iaplicación y. consiguien-
temonte, más-&oiM>rta.ble.'Si esto se lo-
graaia, no stea-íka: escíiiso ni' despreciable 
el resultado obtenido, sin perjuicio de 
mían tener como des-eo firme, que enton-
ces sería de más posible reall ización, la 
abolición total.de] inipueslo de inqui-
linato, aun más odioso que el de Con-
sumos. 
Las exenciones arbitrarias dvl pago 
del impuesto ban sido siempre base de 
las más poderosas razones adaiekllas 
contra él y las que, á la. vez, con ixub-
yor fuerz îi b/an sosten i rlo la res ist enci'a 
de los morosos. Con gvan claridad las 
lia. clasifieadiol el Sr. Gabilán en tiies 
grupos. Pertenpfpn. a] primero las con-
cedklías por la ley y el reglaimento que 
rnstiluyemn el impnesto de re-feren-cía, 
y las que, como derivadas, estableció 
eil Concejo madráleño; las primeras só-
lo el Groibíerno paierle suprimirlas!, y. 
cuando esto se baga, d esa parecerán tam-
bién las últimas. En el g r̂upo segundo 
incluye el Sr. Gaibilán las exenciones 
de hecho, establecidas pór los mismos 
rocinos que se obstinan en no pagar, 
y no pagan; con este abuso el Ayunta-
miento está decidido á acabar, sê vi n 
declaración terminante del Sr. Puiz 
.Timénez! Hay, finalmente, otros con-
tribuyentes parcialmente exentas: los 
que ocultan ó falsean las bases contri-
butivas en cuanto á ellos se refieren. 
Aca.so sea. en estas exenriones donde 
radican los mayores malíes de la cues-
tión, y nos atenemos en este pun'to á 
los datos citados por ell Sr. Gabüán, 
cuya certidumbre no ponemos en du-
da. Resulta de ellos que los vecinos de 
Madrid que satisfacen uiJ(|UÍWes com-
prendidos entre 600 y 3.000 pesetas in-
gi-esan en las arcas municipales dos 
millones y medio de pesetas, mientras 
asc;iende á un solo millón de pesetas 
lo que abonan los inquiilinos de liabita-
cioínes coiyos arriendos exceden de 
3.000 peísetas. Y no uno, sino tres mir 
lloneá diebieran sumar estas c?uor,as. 
Aquí, pues, radica una de las princi-
palk-s caustasi que transforman el im-
puesto en carga pesadísima, é insopor-
table vejamen paira las clases medias 
y á perseguir enérgicamente esas ocul-
taciones fraudulentas debiera proceder-
se con saneadora energía. Cierto que 
será en. este punto donde mayores re-
sistencias y más poderosas presiones han 
de oponerse á la acción municipal. 
Det&aparecidas todas esas exenciones 
—las incluidas, sin justificación sufi-
cieute, en la ley, en d reglamento ó 
en losí acaiieirdos capitularas- las que 
son corruptelas administrativas y las 
que únicamente &e basan en rebeldías 
de los c iudadanos—ser ía povible, y 
aun fácál, rebnjvar los tipos ccaitribu-
tívos, con lo que el malestar público 
se aplacaría y hv situación dejaría, de 
•ser tirante é insastenibLe, como hoy 
lo es. 
Es labor áéffeiíl lá que lia de reiar 
lizar el Ayuntamiic-nto; y por ello, en 
vez de exigirle sn-l-uciones inmediatas y 
d e i i u i ^ v a s , Ddo7)'tadas mientras e l ye-
f inda río s;" al.>.-'tíene de toda cívica in-
f ^ v v o r v n í / ^ ir Cp f in i ta á sus airadas : ten cnción y se í̂ 'Éttl'fB' a ai  oiramuc - y 
estéi-iles profesos, mene*:1-̂ " es la asis-
tencia de la opinión públic-í .1 las in i -
ciativas We la Corpoinción municipal 
encaminadas á reformar el impue^o ó 
apllicario justa y rectamente, que no 
Sería esta última reforma d»3-.preciable. 
Esa. intca'vencíón genmal es pi^áctica de 
ciudadianía, y es condición precíva exi-
gnVla por la.s proT îas conveniencias in-
dividuales. Sin ella... mucho nos teme-
mos cue. ptasáidos algunos año' , siga-
mos les r>^ri' ' ' PS hablando de los aibu-
sos del inq n il in a lo... 
Cuatro niños franceses escriben 
al Papa 
SCaVICIO TELEGRÁFICO 
Las gestiones de la Sania Sede en favor de 
|os prisioneros. 
R O M A 16 
fL 'Ossen-atare R o m a n o » puiH'ca l a eme, 
c ionante ca r ta que cua t ro n ñ e e fj-anees-s 
h a n /enviado a i Papa, dúsé&dbfc que su pa , 
á r o r de</paié.s díe dteiz j s ieW meses de 
d u r a p r i s i ó n A leman ia , habiendo c a í d o 
enfermo de p l e u r e s í a , ha s d o anternado en 
S u i z a , s iendo el pr imt- r oStáfl¿ f r a n c é s con-
duck lo á t e r r i t o r i o suizo. 
Con frs«*i,v conmovedoras dan los cuat ro 
n i ñ o s las g r a c i a » «4 Papa por haber salvado 
la r-.da á su padre , y pidón para ellos, para 
t o d a su f a í ^ í i a y para FramÁft e s t e ra l a 
b e n d i c i ó n de S u Santidad'. 
U N A E X P L O S I Ó N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
T A N G E R 16 
Aoc dentallmente e x p l o t ó , d u r a n t e l a m a , 
drugada de hoy', u n b a r r í } do p ó l v o r a cjue 
' inns contrabandis tas i n d í g e n a s t e n í a n ente-
r r ado <m u n a barraca s i ta extramui-oe de 
Ia pob lac ión . 
J^a barraca i o e e n d i ó s e , habiendo que la-
^ ' " t a r dos- m w r t o B v varios hentíoe. . 
-« l a pob lac ión hubo g r a n a la rma basta 
1 0 m conoodo e] s in ies t ro . 




¡ K S U S ÍN4>OSSÉgL.. 
o 
Nadia. de t a n i a s í a , todo v e r í d i c o , r i g a r o 
s á m e n t e l i is tói ico. 
¡ 1 , KUI eiubuligo, hay que conven i r en 
quo esta pequen^, h i s to r i a Ueno ój in t e i éc . 
eiuocioaal de ia* c r e a c i o u e » Ih-eTarnas eani 
neutemente i m a g i n a t i v a s ! . . . 
F u é en e l a tardecido dq i 11 de Enero ú l -
t i i u o cuando t res avionew ingleses, quo ha-
b í a n volado a r ro jando bombas sobre JL-ille, 
d e c l a r á r o n s e en preci ipi tada fuga Bait© ell 
furioso c a ñ o n e o de l a a r t i l l e r í a alemana 
Dos de icj» aviones x)udicit'on ganar , i n d e m 
ucs, 'las l í n w v <!e los ai iat los. J i l tercero no 
t u v o fgua í * forf i 'ma. Una a v c i í a del mo to r , 
u n p r o y e c t i l , lo qu© fuese, l i ízole a t e r r i z a r 
en p o q i ü s i m o s segundos j u n t o á tía Cruz de 
Piecila de Wat i t ignies , ó lo que es lo mis-
mo, á ilasmiaunas puea-tas de J^ille. 
Quine^ ó ve in te au toamet ra l ladoras se 
d i r í g i e r o n veloces s i t i o en que e^ a v i ó n 
ing;iés h a b í a c a í d o . E n e o n t r a i o n e l apara -
t o audiendo, pero del pi j loto. . . n i sembla . 
Todas las e-asas vecinas fueron en el ac to 
registradas. U n b a t a l l ó n a d e m á n , convenien-
temointe desplegado, h izo una requisa en 
varios k ü l ó m e t r c s á la redonda . ¡ I n ú t i l t o -
do 1 E l laiviadcir i n g l é s h a b í a desaparecido 
como si la. t i e r r a se lo hubiese t r agado ó 
oomq, s i u n poder dliafoólico le h u b i e r a he_ 
che inv i s ib l e . . . 
D u r a n t e ocho d í a s 'las rondas y p a t r u l l a s 
de i n v e s t i g a c i ó n so m u l t i p l i c a r o n , j H a b í a 
que caipturair laquej. i n g l é s á todo t r ance , 
hasta por amor p r o p i o ! V e n H e n r i c h , co-
mandante de las fuerzas alemanaSj p ú s o s e 
ce j i j un to y •mailhumorado. 
E l 17 de Enero , ó sea ocho d í a s d e s p u é s 
de 'la. aven tu ra , e n las oadles de L i l l e sur-
gió este 
« A V I S O 
U n aviadkxr i n g l é s ha a te r r i zado eil 11 
do Enero e n e l b a r r i o Su r de esta pobTia. 
c i ó n , s i n que hasta 'na fecha s© haya logra-
do cap tu ra r lo . 
L a persona que albergue y ocul to a ese 
aviador enemigo s e r á fusi lada. Por e l con-
t i w i o : qu ien ó quienes proporcionen a 'Igu, 
ñ a s referencias que f a c i l i t e n la c a p t u r a , 
s e r á n recompensados s e g ú n efli vaiknr p o s i t i -
vo do los dafcós que nos sumin i s t r en . 
S e ñ a s dqj aviador enemigo: es ta tura , 
1,70 metiros aproximadi2;mente. V i s t e p a l é , 
t o t de cuero negro. N o l leva armas n i equi-
paje. 
E l g o b e r n a d o r , » 
¿ Q u é 8© h a b í a hecho en t r e t an to del bus-
caJ.í>;iino pi ' loto i n g l é s ? . . . 
Ha lo l a q u í : E l t en ien te Mapplebeck, que 
és te es su nombre, l igeramente conmocio_ 
nado por l a c a í d a , rehizo.se en eil acto y dio-
so á 'la fuga , no cor r iendo, sino a r r a s t r á n -
dose al p r m e i p i o como u n rept i l ' . A las on_ 
co y media do l a noche e l i n t r é p i d o av iador 
se calentaba e j fuogo, y .se confor taba con 
una tvuín do iC\ en « í hosp i ta laa- ío bogar, do 
una f a m i l i a francesa m u y p a t r i o t a , los se-
ñ o r e s de Jacquet . 
C o n t i t i u í a n esa famil i ia un m a t r i m o n i o 
respetable y una hermosa morena, l a se-
ñ o r i t a M a r g o t de Jacquet . 
E j oficiaíl b r i t á n i c o , con t a n t a tenacidad 
perseguido, p e r m a n e c i ó ocul to en aquella 
casa quince d í a s . Da a e ñ ó r i t a M a r g o t hubo 
do buscarle u n r e fug io secreto, y e¡, 23 de 
Enero ¡la osada y . . . acaso enamorada m u . 
chiacha, no solamente p r e p a r ó de una mane-
ra admirable la fuga de] muchacho, sino 
que, valerosamente, (fe s i r v i ó de guíai hasta 
casi lias mismas avanzadas do los al iados. . . 
E l of ic ia l iinglési, a l despedirse do «u l i nda 
p ro tec to ra , b e s á n d o f e rec-pet uosamonte la 
mano, hubo de hablar lo . a s í : 
— S e ñ o r i t a , lies debo á ustedes u n a r i s i -
ta , quo po r ahora sólo desdo ej espacio Ies 
haré . . . y p r o n t o . 
— ¿ D e veras?—fle i n t e r r o g ó sonriendo 
alegre ila muchacluai. 
— ¡ S o lo j u r 0 á us ted! . . . 
T r e i n t a d í a s m á s t^arde, y á las once en 
pun to de la m a ñ a n a , u n a v i ó n , con los co_ 
Sores de lia bandera inglesa, volaba r á p i d o 
haciia, L i l l e . . . 
L a a r t i l l e r í a alemana c o m e n z ó á t r o n a r . 
El a v i ó n , i n i p e r t é r r í t o , hubo de torcer u n 
poqui to á la izquierda y , describiendo en el 
airo <i'¡cunif ere ocias enormes, f ué descen-
diendo m á s y m á s hasta casi posarse en el 
tejado ro j i zo de unía q u i n t a rodeada de 
j a i d i n e s . . . 
E n uno de Ies balcones del « c h a l e t » , se 
destacaba una juven i l - s i lueta femenina , y 
una mano como u n copo de nieve, que se 
agi taba muy nerviosa saludando efusiva-
mente al heroico t r i p u l a n t e dej a v i ó n . . . 
C u m p l i d a su galante promesa, e.¡ oficial 
n g l é s , e l e v á n d o s e á g ran «¡I tura , voló sobre 
L i l l e , a r ro j ando diez ó doce bombas, y con 
la ú l t i m a este pl iego e n v u c á t o en una ban-
do r i t a ing lesa : 
a S e ñ o r ^ o o t í i a n d í í n t c de las t ropas aJema-
nas, en L i l l e» : 
E l ten.icntcv-a v iador Mapplebeck ofrece 
sus respetos a.1 s e ñ o r comandante -a iemán, y 
á su regreso se fel ici tai de no haberlo cono-
cido personalmente d u r a n t e ias dos sema-
nas que p a s ó m u ^ fterca de é l . . . 
F i r m a d o , Teniente M"i>i>]ehr-:-}:,)} 
L a s e ñ o r i t a M a r g o t se sigue alomando 
jfdas Fas m a ñ a n a s á ioa balcones de efe 
«chale t -» . . . 
Sus pup i las negras y rad iantes , oteando 
en los eoaiÜMG del hor izonte y explorando 
impaciente l a imr.eiu'-ldad asíuíí, espejan, 
con i m casto anhelo, una dli^ce esperanza 
y nna p r e g u n t a : ¿ V o l v e r á ? . . . 
CURRO VARGAS 
FsoclacÉ i i ] m m Prepegeeíliste 
j i i iñíiiia nenies, á las siele en pun-
to de la tarde, cetehiará su reinnóii se-
manal el Segundo Circulo de Estudios 
dé Itt A . C. N . de J . P., en el salón 
df E L D E B A T E (Desengaño, 12). 
Un discurso de Kítchener 
m S K 3 S í TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 16 
E n la C á m a r a de las Lores ha p ronunc ia -
do u n discu*-so a l miiíifdTO d ^ la Guer ra , 
K i t c h e n e r , re la tando las ú h u u a s »4>er*ic¡o-
nv» y diciendo que e s t á n tomadas las m e d í , 
das para faM&l^ cualquier i n t e n t o de i n -
v a s i ó n do E g i p t o . ^ 
T a m b i é n h izo u n cumpl ido elogio d e í e j é r -
c i t o f rancés ' , cuyo e s p í r i t u y cualidades para 
ej &oiDíbat»3 j í ^ f i s han sido mayores que ac. 
t u a l m e n t © . 
TémihaA poniendo do manifiesto Ja lon l tnu 
de los egipcios y exprc-saiulo su firme oon-
fion^a en eí t r i u n f o final. 
LOS SINDICATOS 
POR DENTRO 
S ( K T ( ) L ( ) ( i < i S D I - C A P A P A E D A 
O p i n i ó n es de muchos que la clase obrera 
es completamente incapaz de d i r i g i r n i n g ú n 
í i s u n t o colect ivo, mien t ras que otros oreen 
que puede y debe acudi r , como la pa t ro-
n a l , a¿ gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de los 
pueblos. 
Sá l a i n f i n i d a d de teorizantes que pado . 
cemos, antes de lanzar a l p ú b l i c o sus' ideas, 
engaSanadas con e l hermoso ropaje de l a 
e x p r e s i ó n . , estudiaran, de cerca a i pueblo obre-
r o en la r ea l idad , conviv iendo con é l , la ma-
yor pa r t e de las t e o r í a s se q u e d a r í a n en ios 
t in te ros y h a b r í a m á s l uz en las diferentes 
cuestiones. 
E l pueblo siente m á s que razona y a c t ú a 
m á s que capicula ; do a h í ia g r an necesidad 
de in te l igencias d i rectoras que le o r i en t en 
en el camino de la v ida , hacia el b ien y la 
v i r t u d . 
Pero al hacerlo no es necesario, antes se. 
r í a contraproducente. , qu i t a r j e la l i b e r t a d 
de manejarse por sí mismo hasta donde le 
sea posible hacerlo. 
E l obrero, en genera l , asimiila, r á p i d a m e n -
te las pocas ideas madres que necesita co-
nocer p a r a su mejor estado; las siento y 
las v ive con m á s in tens idad que ot ras clases 
más ' elevadas. 
Y a le hemos visto ac tuar en u n a de mis 
c r ó n i c a s pasadas; v e á m o s l e de nuevo. 
L a secc ión de l a Mutua i l i dad i n f a n t i l del 
S indica to de D u e ñ a s celebra nueva J u n t a ^ 
Y a hemos ind icado que sus socios son obro , 
ros. 
El los solos se gobiernan , s in ingerenc ia 
de pat ronos , d e s p u é s de puesta en marcha 
y o r i en tada ila secc ión po r e l Sr . Monedero, 
como las o t ras secciones. 
E n l a mesa presidencial h a tomado asiento 
la J u n t a de l a secc ión , dignas au to r id -des 
de capia pa rda , t a n serios y en p o s e s i ó n de 
su deber como los m á s austeros magis t rados. 
U n a n o t a s i m p á t i c a aparece en esta re-
u n i ó n , y se r e p e t i r á en las o t ras ; se-
g ú n el reglaimento, á cada cargo de l a J u n . 
t a se le a g r e g a r á un n i ñ o do los mayorci tofi , 
que a y u d a r á en sus funciones al socio que 
d e s e m p e ñ a a q u é l , 
Y a l l í e s t á n esos fu tu ros hombres socia-
les, con sus zapatos' gordos, su bufandas re. 
cias, sus m a n i t a s . y a tostadas y sus ojos 
relistos y curiosos', tomando, con el e s p í r i t u 
en t e n s i ó n , una. lecc ión JW-V» de cw-as que 
no ent ienden, pero que p e n e t r a r á n , p a r a t o -
da su v i d a , en sus corazones. , 
L a ses ión se abre y í a Mesa expone su 
objeto, concretado en var ios puntos . E l se-
c re ta r io el acta de la ses ión a n t e r i o r , y 
á c o n t i n u a c i ó n , en tono solemne, se p r e g u n . 
ta á los socios í 
— ¿ C r e e n ustedes ser c ie r to t o d o lo (vr^ 
a q u í se expresa? 
— S í , s e ñ o r — d i c e n algunos, m i e n t r a s los 
^emás asienten con ,signos do eatosítí-.. 
—Escr iba usted, s e ñ o r secre tar io : « a p r o -
bada el ac ta de lia an t e r io r por «u n i mi ciad'». 
A c o n t i n u a c i ó n se pasa, á dar cuenta de.. 
,ín« recaudadores noniibrados p o r l a -Tu"ta. 
para todos les meses d e l a ñ o , r e m u d á n d o s e 
cada dos. 
E l vicepresidente expl ica : 
— t O s e r v a r á n » ustedes que n i n g ú n miem-
bro de la J u n t a t iene o t r o cargo; la J u n t a 
has tanto hace con d i n i g i r y cumpllir con los 
que t i e n e ; hay que r e p a r t i r e l t r aba jo , y 
todos debemos ser ( (cónyugues» p a r a He. 
var io , porque a q u í t rabajamos intereses mo-
rados y mater ia les de seres queridos. 
— P i d o l a pa labra . 
— « H a b l i u s t é » . 
—Con Ta venia do la presidencia—dice el 
socio, como todos los d e m á s , cuando hab lan , 
q u i t á n d o s e la go r ra y haciendo una reveren-
cia—, digo yo quo soy hor te lano, y en c1 
mes de Septiembre, que me ha tocado de 
recaudador, estoy casi de con t inuo fue'-a, 
vendiendo f ru tas y hortal izas , por lo cual 
no me hace ( (comenencia» ese mes. 
— S i todos e s t u v i é r a m o s á nuestras «come , 
uencias»—¡le contestan de la mesa—, e s t a r í a 
mes ahora en nuestras casas, metidos en l -
cama. E n las Sociedades no puede h á b b f «co-
xnenoncias e n d i v i d u a l e s » ; cuando uno en t ra 
en una Sociedad es como cuando se c as i : 
hay que pechar con todo lo que venga. 
— ¿ N i tampoco puedo « p r o m u t a r » ? 
—Eso s í , porque no a l t e ra ej ^ r v i c í o . 
¿ H a y qu ien qu ie ra « p r o m u í a r » con esta se-
ñor el mes de Septiembre? 
U n socio ofrece p e r m u t a r cj mes de M n y n , 
quedando ambos conven-idos y satisfechos. 
—Dispensen ustedes—dice el p r i m e r so. 
ció al sentarse—. no he quer ido fiairtar. 
O t r o mani f ies ta : 
— Y o no s é leer n i escr ibi r para ser re-
caudador. 
—Como son ustedes dos, c¡[ o t ro recauda 
mient ras usted cout icne á los n i ñ o s j pues 
se t r a t a de gente i n q u i e t a y hay quo « i n t o -
lerar el d e s o r d e n » . 
— E s t á b ien , estoy « s ú b d i t o » á todo. 
— O t r o p u n t o . E n el reglamento de esta 
segión no hay mu l t a s }• no puede haber ley 
n i « d i t a m e n » s i n s a n c i ó n penal . ¿ C o m p r e n -
den ustedes til e t £ f c & a do § s t e p u n t o ? 
M i e n t r a s ustedes no « t e m b l ó n » al pa io pue-
den haeer Jo que qu ie ran . Nosotros, los de 
/a J u n t a , no nos « d e s i m i m o s » ; al con t r a r io , 
á mayor carjio. mayor cast igo. ¿ Nos au to , 
r izan ustedes para * e ñ a ! a r sanetoaesP 
— E s t á ((mu» bien—dice uno mient ras 2os 
d e m á s ca l l an . 
— U n á n i m a sola n i canta , n i l lo ra ; ¿ q u é 
dicen .los d e m á s ? 
—Sí hemos de ser sociales y r é g i m e n t n -
r ios—dice o t r o — . h a de haber «ralos ; pero 
que sean p e q u e ñ o s . 
— « M u » bien—dice o t ro— ; . « a p r e b o la 
p r e p o s i c i ó n » . 
Los d e m á s dicen lo mismo, y l a J u n t a 
queda satisfecha. 
U n socio dice t iene haiubr, ' saber q u é 
es c ap i t a l reservado y capi ta l cedido. 
E ] v i c e p r e = i d é n t e .le contesta. 
—Nosotros, les pobres, leomos, leemos, y 
como no íptnojj ^üfgoii.as c . ¡ ^a* í ík i s , iiy com-
pren doraos lo q ü e leemos ; pt*ro yo . 3o poco 
oue comprendo, lo eompromlo como la luz 
dor d í a , y se lo voy á decir para cumpl i r 
con m i « c o n c e n c i a » : pues en estaa Socie. 
dade> hay quo poner lo todo á d i spos ic ión 
de loa tefc.; ¿ v f i i^cd r.^a z"Trt ? EÍÍU 
gorra es m i a ; y o se la doy á usted para que 
vaya hasta su casa y luego me la devu-^va ; 
eso es cap i t a l reservado. ¿ V e usted nhoTa 
est^ «ca1.ende.ro»? t a m b i é n es m í o (es un 
supo t iv^ ; y o i«> WHÍ^U 4 UJl v W é f l 
Jo pa ra ((en j a m a s » ¡ ero es cap i t a l cedido. 
¿ H a n comprendido bien? 
Loa e^rioa Í ¡ M c:Qmp'on»lldo m á s clara-
mente esta gráfica y co r t* e x p l i c a c i ó n que 
el mejor dPcurso de cupfquier d i s t ingu ido 
miembro del I n s t i t u t o Nacional de P r e v i . 
>'M. i ¡ p ; Y ^ h $ ^jfmnio que MÍÜI 
honradas_ gente? saben o x ^ o a r , con unas 
ícwiffStea) iirtSgéBfefl ncomodnc1as á sns m.-n-
t a ü d a d e s . j lo que á muchos l i b i o s Vs costó 
M U Í KÍgiíw.s y qnmpli í jadoa Í-M'̂ UIOÍ. V a 
anchoa Drop-igciulistas largos (ii cuisos que 
á veces resuiltnn i n ú t i l e s . . . 
¿yAN HIDAUQO 
LOS RUSOS NOTIFICAN 
LA TOMA DE ERZERUM 
VICTORIA T U R C A CERCA DE A D E N 
E L GOBIERNO INGLES PROHIBE EMPRENDAN VIA1ES 
LOS BUQUES BRITANICOS SIN E S P E C I A L LICENCIA 
Las telegramas rtflihidos ayer no 
Se en. nigivno d 
T ~ I U I orden del Gobierno inglés pr 
cabotaje, emprender ruta alguna 
Los turcos han- aniquilado, cerca 
L.\s d i f e r e n c i a s entre Alemania y 
las condiciones de navegación y se 
p a r e r V se resolverán 
A úl t ima hora recibirnos l a noticia. 
E r z é r 
scrlalan hechos dignos de registrar* 
e los frentes . 
ohibe á los buques, excepto á los de 
sin permiso del Board - Trade . 
cíe Aden, á una d,ivisi&n enemiga, 
los Estados l7 n i dos. i 'pecto á 
guridad de los buques mercantes, 
sa t isfa ct o ria mente. 
de haberse apoderado los rusos de 
um . 
SERVICIO RADIOTEI.EGRAFICO 
LOS PROGRESOS A L E M A N E S EN A R -
T O i S Y C H A M P A G N E 
P A R I S ( T o i r e E ffel ) 16 (3 t . ) 
Ofic a ] : 
D i ñ a n t e ¡a noohe no ha ocurr ido n i n g ú n 
acontec/invlento de ¡.Tcportaíicrs. 
En Champagne h&mos recuperado a'guncs 
e-unios al Este d€l' camino do Tahure á 
S o m m a P y . 
Los progresos alcma.tef í en A r t c i s y en 
Champagne, <iesj>ués de los v i c f m t o s a ta . 
ques de estos t l í s s , sa reducen, en d e ñ n i t . v a , 
af s i t io en que h a b í a n s.úo preparados los 
ataques desde hace mucho t i e m p o ; se han 
efectuado .on punftcsi que formiant un 
l'jente en las l íneas alemanas y , por consi-
guiente , amenazados por muchos SM os á ta 
vez. 
Todos estos asaUos han siüo precediidios 
de formidables explosiones de m ñas. Se caj-
cuja qus el t rabajo cto p r e p a r a c i ó n de estas 
minag d u r ó tres meees. A pec-ar de osta pre . 
p s r a c í ó n , y no ohf tar i te e| imponor i í e bom-
UMftieo que hm efectuado, ci re&uílarSo de 
cate g ran éstuerao on Champagne y en A r -
tc is ha sido, para los alemanes, ocupar al-
gunos hoyos y poner pie en algunos sa j t ón . 
tes fraileases. 
* * * 
O B R A S A L E M A N A S C A Ñ O N E A D A S E N 
A P R E M O N T 
V A R I S (Tor re E f M ) 1G 
P a r t e do las once de la noche: 
E n A r t o i s , en las ct#roaRÍas de lia carro-
tera d& L i i i e , los franceses han hecho ex-
p lo t a r una c o n í r a m . n a , que ha destrozado 
jos t r a b a j a d4 í a p a los ajemanas. 
La a r t i h e r í a francesa ha casloneado un 
convoy dio aprovis ionamiento, al Nor te de 
Tracy, r e g i ó n de Berri- 'au.Bao y Sudeste 
de Saint Mthie! . 
H a n sido bombairtisadas ias organ zaciones 
aV^manas de| bcaque de Apremon t . 
En e? resto tio¡ f rente , nad^ que s e ñ a l a r . 
* * * 
LOS I N G L E S E S A T A C A N EN i P R S S , 
SIN FRUTO 
N Q & D & E á C H 16 (12 u . ) 
Comunica e| Gran (Tuartcl Genera] a¡e-
m á n , con referencia a? teat ro occidental de 
?a guer ra , que los ¡ng/ieses atacaron anoche 
tres voces, i n f r u c t u o s a í n e n t e , las posiciones 
quo les conquistamos a l Sudeste de I p r é s . 
Sus bajas ascienden en to ta l á o;en hom-
bres. 
En Champagne repi t ieren |cs francesas sus 
in tentos para reconquis ta r sus posicones 
dej Noroeste Co Tahure , fracasando de igual 
me ¿o que el día a n t e r l t r . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T A Q U E S A L E í v l A N E S 
l y O N D R E S 1G 
Parte británico i 
Los a'emanos dieron ayer varios ataques, 
precet i i ios d ¿ v i c e n t o berr.barcVjo, de^dü el 
sa i en t> ¿e I p r é s hss ia el Sur de Hc^ahe, JQ_ 
gra^do tomarmes 630 yardas de t rme t e r a s , 
ent re ej cana! de fp rés á Commines y |a vía 
f é r r e a entre ambos puntos . 
Todos ios demás ataques fracasaron. 
C o n t i n ú a vioianto cafroncto en ambas '1-
neas. 
m I T A I A A 
SERVICIO RADIOTELFXIRAncO 
L A A R T I L L E R I A ITALIANA BOMBARDEA 
LAS P O S I C I O N E S DE CARIN7IA 
P O L A 16 (3 t . ) 
En el frente de Gar in t i a b o m b a r d e ó {a 
a r í Her ía enemiga nuestras posiciones, á los 
dos lados del Sera y del a r royo del See. 
A | Oeste de R a bel, á media noche, abrió 
el enemigo un v !c» ;n ío fusge. E n t r e el valle 
de F e í l a y las m e n t e ñ a s cercanas, en FMsoh , 
atacaron les i ta l ianos nuestras nuevas posi-
cicnes d.r> |a r ; ^ ^ » , pe»- B o m b ó n , siendo ns-
chazados con grandes p é r d i d a s . E x c e p t ú a n , 
do .esto, c o n t i n ú a el combate do a r t ; i l e r i a en 
|a r eg ión del ¡ i tera* de ta costa. 
* * * 
ATAQUE a ü S T K I A B O F R A C A S A D O 
EN ROMBAZ 
C O L T A X O 16 (1Ü;30 n . ) 
Par te ofitval i t a . i a n n : 
En 13 zona CJI Y c a n a faUo Doito) n ú e s , 
t r a r i r t j l i e r i a r?.fioneó, eficazmente, n ú c l s o s 
e."}em gos y ebrigos para ametranadoras. 
En el val le da Seebach nuestra act iv idad 
c a u s ó v iva a.arma en ia ¡ inea d? | Anv^ r;^,, 
En |a zona de R o n ^ ^ (vutfüaa de Plezzo) 
eyf ení ,m»so i n í e n t ó ayer mafiana un nuevo 
ataque contra nuestras posicicnes; pero fué 
r á p i d a m e n t e rechazado. 
Aviones cnem^os lanzaron bembas liebre 
Abaísli , sin tausair victimas y tan sólo le-
ves danos^ 
EXPLOSIONES DE MINAS EN DOBERDO 
N O R D D E I C H 16 (12 n.) í 
O f i c i a l : 
C o n t t y j a q ÜÍS eembates de artHI/sría en 
Kus ten iand y en la psr te [lmíií*ofe del fren-
te de Carrnt ia 
En el sector dr? Pcberdo hubo v o ^ d u r a 
de minas y tucha con granadas do mano. 
E) Eue¡o de de 'a^te de niieistr^a nuovas 
posiciones de la r eg ión de Romhon « s t á cu-
bierto de oadá\}?r«8 «nomigos, 
T ü f í Q U I A 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁncO 
LOS T U R C O S A N I Q U I L A N U N A D I V I -
S I O N ENEMIGA CERCA DE A D E N 
N O l l D D E I C H 16 (12 n . ) 
C u a r t e l Gene ra l : 
En ci frente del Irak, un avión turco voló 
sobre {as posiciones ocupadas en Kutefama-
ra por ?a a r t i l l e r í a enemiga y arrojó 12 
bombas, que causaron grandes destrozos. 
M s p u é s de la derrota cufrtia por e| ene-
migo en la ba ta l la de Batiha, al Oeste de 
Carna, se retiró éste, dejando e| camino 
sembrado de muertos. Las pérdidas enemL 
gas en la mencionada batalla ascienden, se. 
gñs las noticias reo'.bidas hasta ahora, á 
2.900 hombres y 300 acémilas. 
Cerca de Aden, en los bosques que hay 
entre Schech Osman y Elluaile, fué sorpren-
dida una div Món enemiga de descubierta, du-
rante un descanso, y aniquilada casi por 
ccmpjoto. 
Los supervivientes huyeron hacfe Schech 
Osman, abandonando toda ía impedimenta.'. 
SERVICIO TELEGR^nCO 
FUERTES EN PODER DE LOS RUSOS 
P E T l U ) G R A D O 16 
Ofioiaií: 
-En el C á u c a s o , duran te £a ofensiva en la 
r eg ión tíe E rze rum, d e s p u é s de intensa p r j p a . 
r ac ión d» a r t i l t e n a , tomamos asisto o t r o 
fuer te de aquella p'aza, a p o d e r á n d o n o s d> 
veinte piezas y copiende muchos prisioneros 
y municJo í t as d j guerra. 
Además ti? los dos fuertes do Erzemn, que 
protegen |a fortaleza y que ya han sido ocu-
pados anoche bajo ei empuje de nuestras 
fi i /rzas, nos apoderamos de otros siete fuer, 
tes. 
HiHmaá, puw, en nuiistro poder los fuer-
tes de Karaghinbek , Taf ta , Tchcbandedj, Ta. 
Lníghez, U z u n a U h m ' í t - K a r a k o í , Ulinakhmet, 
fuerte número 1, Kaburga, Ortaluk y Cr. 
taiuk-lllravessi. 
* * * 
LOS RUSOS, E N ERZERUM 
P E T R O G R A D O 16 
lyct-* rnsoi» hí in ocupado E r z e r u m . 
•ERVICIO TELEGRAFICO 
SIGUE EL COMBATE DE DVINSK 
P C T R O C i R . \ D O 16 
OfioM: 
Sobre i l eeotor ds Riga ee presentaron ayer 
varios aeroplanos a emanes. 
En ¡a región de Dvinsk continúa la luoha 
intensa psra la posasión de un hoyo, cercado 
l l lux t , ni*-' logra?»v)s tior f in esupar. 
Entre ¡os lagos Modfuskde y Demnvírí, 
rn " c trenas ocuparon u n b c ^ u x r i l l o a! 
S u r c e s í c de Ruguenichky. 
A l Sur i H Pnpifft, en *a repión de Ezcrtzy, 
los cosacos de! Den, (í i p u ó s de atraerse á 
unas av rmza í í a s austríacas, ^ anfiquilaron. 
En la r e g l ó n superior de! S t ryp? , nuestros 
exp'orador G tuvieron on oonstante alarma to. 
ria la noch3 al enemigo. Estas acciones mo-
t iva ron du ran t e e' d i* d« syer a n i m a d fue, 
go del enemigo, que diiró hasta 'a noche. 
En 6] S t rypa medro, nues t ra artillería 
d i s p a r ó contra cua t ro aeroplanos enemigos. 
Uno cayó en las líneas enrmigas. 
B A L K A N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
LA COMUNICACION ENTRE FLORINA 
Y M0NA8TIR 
N O R D B E I C H 16 (12 n.) 
L o s per ó d i c c e londinense® so ocupan d e 
las negociac 'oues que se ^ s t á n l levando á 
c a b o en t re e l prefecto de F l o r na y e l d e 
Mona- í t i r para restablecer 1* o a m u n i c a c i ó n 
f e r r e a r i a en t ro l ' l o r i u A y M o n a s t i r . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
EL GENERAL KOEWESS HA OCUPADO 
LAS ALTURAS QUE DOMINAN DU-
RA ZZQ 
G I N E B R A 16 
E l p e r i ó d i c o « L a s Uromae N o t i c i a s » , de 
Viena , a f i rma que las t iopas del general 
Y o n Kce'.ve.^ y las unidades búTgíirwa que 
lo a c o m p a ñ a n han oeupado todas las a l t u -
ra^ cpie d c m i n « n Purasizo. 
» • « 
S O B R E LA OCUPACION DE CORFU 
A T E N A S 16 
E n la C á m a r ? iW k)q diputados, O] p ro . 
sidentr' u-v Uonsejo lia declarado que el Go . 
biorno p r o t e s t ó por el desembarco Ies 
i ta l ianos e n C o r f ú , recib e r J t » del Gab<ae-
t e de Roma ,1a seg,u'idad de que sc^'á rec-» 
petad1?, l | i n t eg r idad d e í y^ íno v qu*> ^oi-fú 
s-evá res t i tu ido despu^* q u d lesaparezoa la 
causa que ha U?v«do á W aliados á d;cha 
L a s f u e r z a s i ta ' ianas en Cor fú no pasan 
de 50 carabineros. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
MACKENSEN EN USKUB 
A T E N A S 16 
E l le ldiuai iiscal M a i k e n s c n lia llegado á 
üs-knib, d e s p u é s do r e v i í l a r las tropaa b ú l -
g a r í i s ; .les d i n i g i ó una p.ontida prccllama. 
A ] d í a s iguiente l legó e] p r í n c - p e CSrilo de 
Buí ignna , 
D O S B R I N D I S 
R E G I O S 
o 
FRAN(CISCO JOSE BRINDA POB 
EL, E J E R C I T O BULGARO 
o 
E L Z A R F E R N A N D O L O H A C E P O I ^ 
SUS ALLA.DOS 
S E R V i a O TELEGRÁFICO 
V I E N A 16 (4,40 t . ) ; 
E n l a comida edeibrada ayer p r o o o n c i ó 
u n br ind is e l kaiser , e n cfj q w «seseó l a 
bienven-da m á s einoera a l r ey de B u l g a r i a , 
como amigo y fiel al iado, a ñ a d i e n d o : t C o u . 
migo saluda m i pueblo en S u Ma je s t ad á 
los generales victor iosos del heroico e j é r c i t o 
b ú l g a r o y á los eedlarecdos mantenedores 
de la a m a t a d sellada con la sangre derra-
mada en c o m ú n , que t a n estrechamente una. 
á nuestros e j é r c i t o s , b a s á n d o s e nr> en 
los meros intereses comunes, s ino t a m b ü ' n , 
e n l a ¡ m u t u a s i m p a t í a l lena de confianza y, 
f s t i m a c i ó n . Que ej Todopoderoso c o n t i n ú e ! 
prestando ayuda á nuestras banderas y que 
l a hermoea Bu lga r i a salga de í a v o l e n t » 
lucha con progresos floreo.entes y u n porve-
n i r de fel icidad y seguridad v e r d a d e r o s . » 
F ina lmente , ^1 k á i s e r beb ió á l a salud d e l 
rey de B ú l g a r a . VA rey F e m a n d o c o n t e s t ó 
con agradec mien to s.;ncero por la bienvenida^ 
asá como por la d ign idad otorgada do m a -
riscal1, de campo. i Q u e las bendiciones d e l 
Todopoderoso caigan sobre las banderas \m in 
das de A u s t r i a - H u n g r í a hasta l a consecu-. 
o ó n de u n a paz honrosa y dnradera qna 
nos indemn ee de los enormes sacrificios he^ 
ches y que nos lleve á todos hacia un por,, 
v e n i r fel iz y d u r a d e r o . » 
E l rey b e b i ó á la salud de sus eselarocidoa 
« l i a d o s y paternal am^go el k á i s e r Francieco 
Joee. ! 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Raiostawoff demuestra su satisfacción. 
. P O L A 16 (10,46 n.), 
E l piesi t lente búlgíai-o, Rado&íawoff, ma-
n i f e s t ó á los corret^ionsales de lia Prensa 
que estaba encantado de l rec ib imiento d i s . 
l>ensado al ' r ey y á su comi t iva , l o mdisano 
par el emperadoir Francisco J o s é como poij 
e] pueblo v i e n ó s . 
Rado«fe\voff y e l g o n c r a l i i i m o S d i e k o w 
d'xcn que fue un m o n t ó n to soleonne cutando 
e l r e y Fernando e n t r e g ó al' empeirador F r a n , 
cisco J o s é -la.s imsigniiívs de Uní Oixlten K y r i l l ^ 
q i r os l a Orden búl igara m á s elevada. 
Radosu'awoff se e x p r e s ó con palabra^ de 
a l t a i m p i r a c ó n sobre l a iimj)Te>-ién quo lo 
hizo 'la persona d e l ermixj'rador, d'icw-íido que 
son dignos de a d m i r a c i ó n el aspecto do E r a » 
(¿•seo J o s é y su pasmo-sa in ío rmac ó n de . to» 
des los acontecimientos. 
Radoslawoff mos t i j é con g r a n a l ' ogr ía l a 
fotogratf ía dd! emig rado r , qnQ le f ué regata',, 
da por é» te en u n marco m a g n í f i c o adornada 
de br i l l an tes . 
ExpHoó á oont inu iae ión l a .h i tua r ién m'ul'itaí 
y poií+r.ií'a como «at ia fae too- ia ; oa l i ñcé d'« i n -
ven cibies á las ti-oi>ai<-. de ilos Impei-ios cen-
ti-ales, y a f i m i ó quo en V i e n a nada se re, 
s iente á con<secueTic.ia de 'la guerra . 
E l generalí 'SMno StOiekow se e x p r e s ó t a m -
b i é n altamen.te .satisfecho dell i-^cibimientQ 
ten-do en Viena , y con palabras inspioiadas 
habM c M emperador Francb-eo Joiéi 
Schekow ostentaba en el ii>ocho l a o r u « de 
pr imera ¿fatfa áeA M é n t o M i l i t a r , que »oaL 
baba de p e t i » coneodida por o í emperador. 
Ma.ii fet-té la mayor confianza .««obro e l cu r . 
so futuro <le las ojKMwiones miilitaTca. 
O 
18.500 millones de francos 
SERVICIO RADiOTELEQRÁFlCO 
Ei estado tía !a Hacienda ©n Francia. 
PARTS (Toa-re Eiffel ' ) 16 (6 t . ) 
E l miniÍ- t ro d'e Hacienda d*^>ositó ayea- e ü 
la Oficina de Onmpafia un p royec to de ley 
pana asegurai- duran te e l w g u i u k ) txLmostro 
de IHIC 'la marcha de le?, s é rv í c í a s puWBoos, 
Con esto proyecto a s c e n d e r á a 46.r>00 m i -
Uonofi, el' i m p o r t e de los c r é d i t o s aibiertaa 
ó p íd . i dos «lesde que empeWt la guerra , do 
toa que 82.500 son }>ara los gastos m i l t a j e » 
y cs r̂c-a de 5.000 para los ga.stos de foi i ida , 
ridíad1 soca!. 
L a expos i c ión de los m o t i v o s indica quo e l 
a ñ o 1915, gracias a i é x i t o d e l « n p r é s t i t o y 
á los Ixraos. del Tesoro, se. t e r m i n ó e n fias 
condiciones m á s fa te i fac tor ias . 
Los bonos de 'ia d e f e n í a nacional se h a n 
elevado cu 1915 de 1.280.900 francos á 
cerca de 7.000.000.000, deducc ión hecha de 
los bonos convertidlos e n obl igac ion<» ó en 
rentas. 
L a c o m p a r a c i ó n de la s i t u a c i ó n del Tesoro 
en 31 de Diciemlbre de 1914 y en 31 de D : -
piembre de 1915 mues t ra que d e s p u é s de doce 
meses do guer ra la cuenta de an t ic ipas de l 
Baneo de Franc ia no l ia í>ido aumentada m á s 
que en 1.175.000.000. 
Franc ia e s t á , pues, b ien leins de fcalber 
agotado SUÓ reservas, gracias nJ p a t r i o t i s m o 
de»! p a í s , que cont m í a dispuesto á ayuda r 
a l Estado en la mayor p a r t e de sus cargas . 
E í to ta] de las tWíitidoideB puestas de este 
modo á fe. di^poskién d e l m i n i s t r o de H a . 
ciencia en 1915 ha sido 18.500.000.000. (Te los 
que 10.000.000.000 p rov ienen del e m p r é s t a t e 
al S por 100. 
Es to resul tado sobrepuja tod^s K á p t W -
sioJies heciha«- d com e n z ó de? a ñ o úl t : imo. 
E t o ha p. rn r . t ido á ^ ran^ ' a hacer f rente 
á tcdoR pt'.9 ga-^tós, y a d e m á s , a d e í ' a n t a r á 
ofcr*? cerca do 1.000.000.000. 
-o 
La insurrección mongolesa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 16 
N o t i c a s p rc reden t r s del J a ^ r í aseguran 
que jos insurrectos monigolesos han ocupado 
la ciudad d ^ Kaon-Kbouf th , en !á provinc ia 
do Chamsbv. 
La derecha de la Duma no va 
á Inglaterra 
yF-RVICIO RADÍOTF! F.GR ̂ FICO 
Ñ A U E N 16 (10 m . ) 
S e g ú u el « I h s h e w i j a AViedoinnsti», se n i e , 
gau Vos dipubados de k\< extromn dt-jerMia dit1» 
la Duma á to.!nHr .¡^.rte cu e' v-iütje de In D i -
pu l ación d>> la C^MWÍ lr.;.f j,n 
t an to dosearlo v ivamente o\ eníbfl jndor i n . 
g l é s . 
Jueves 17 de Febrero 'de ¡916. 1 L D E B A T E M A D R I D . 'Ano V I . N á m . 1.561. 
ENTRE POINCARE 
Y EL Z A R RUSO 
o — 
LA SALVACION DEL EJERCITO 
SERVIO 
T E L E O l l A M A R E G I O D E F E L I C I T A C I O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A E I S 16 
E l zar, habiGnilo recibido la no t ic ia de 
que e*T e jerc i to servio estaba l ib re do todo 
pe l ig ro gracias á los esi'iüerzns del- Oobierno 
f r a n c é s , ba te '^gri i f iado al presidente de la 
R e p ú b l i c a , enviaudolc sus m á s calurosas fe. 
l ic i tac iones por la ayuda que Frfincva ba fa-
c i l i t a d o g é n e r o s i inente á Servia , t a n c rue l , 
mente e;v-TÍgada du ran t e su lucha heroica 
con t ra el enemigo c o m ú n . 
M . P o i n c a r é ¡je c o n t e s t ó : 
((Nuestra M-'^ión m i l i t a r y nuest ra M a r i , 
na , que, de acuerdo con las autor idades 
navales inglesas ó í t aÜlanas , salvaron comple-
t a m e n t e al e j é r c i t o servio, q u e d a r á n m u y 
agradecidas por las fel ici taciones de Vues-
tra- Ma jes t ad . 
F r a n c i a se congra-tula de haber c o n t r i b u í , 
do á conservar intactas lita val ientes t ropas 
que t u v i e r o n que ceder m o m e n t á n e a m e n t e 
é l a supe r io r idad n u m é r i c a , y c o o p e r a r á n 
con los aliados á la l i b e r a c i ó n de su p a t r i a . 
N í ñ M Y A I M E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UN AVION RUSO DERRIBADO 
EN TARNOPOL 
P O L A 16 (2 t . ) 
En e| Este de Gal'tzia aumentó la actí-
yMzd de los aviadores enemigos, pero sin 
reisiii'ltado. 
A| Noroeste tío tarnopo) un avión enemH. 
go fuá derribado por un aviador aJenrán, re" 
suUana'ú mirerícs los tr'puJantos. 
* * 
EL «RAID» AUSTRÍACO S O B R E M I L A N 
N O R D D K I C H 16 (11 m.) 
Los d o r i o s n t ó a n a s e s . comentando el a ta . 
qwe a é r e o de 1<>3 ' a u s t i x )hú n g a ro6 sobre M i . 
Eán, dicen quo los .aviones, y á posar de ser 
blanco d© numeroi&as piezas de a r t i l l e r í a i t a -
l i a n a , planeaa'on sobro poco m á s ó menos do 
u n a m e d í a hora sobre M i l á n , lanza-ndo b o m . 
feas. 
A l g u | i o s inoeind'ic|i p u d i e r o n feorl p r o n t o 
Bofooados. 
BELFORT, EVA0UADO0 POR LA P O B L A . 
CION C I V I L 
Ñ A U E N 16 (10 m . ) 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s smzos, givan p a i t e d!e 
Ka p o b l a c i ó n c iv i l a b a n d o n ó B e l f o r t á cairsa 
del' bombardeo a l e m á n . 
« $ * 
PROHIBIDO VIAJAR SIN PERMISO 
N O P D D E I C H 16 (12 n . ) 
"Dicen de Londres que una orden del Go-
bierno prohibe á los buques ingle'ses, ex . 
cepto los que hacen e l servicio de cabotaje, 
el emprender cualquier v ' a j ^ s.:n permiso del 
B o a r d of Trade. 
SERVICIO TEtfiGRÁFlCO 
LA PERDIDA D E L K A R E T H U S A » 
L O N D R E S 16 
En fa pérdida del c/uoero «Areíhusa» hubo 
doce tS3sapareoiidos y ocho h;iridos. 
Queda prohibido á los buques británicos, ex-
cepción hecha de tos de cabotaje, emprender 
todo viaje sin permiso previo del B^ard of 
Trade. 
* # * 
LA CONTESTACION A L MEMORANDUM 
A L E M A N 
P A R I S 16 
R] A l m i r a n t a z g o f r a n c o i n g l é á ha tomado 
medidas pa ra contestar cumif<tidaraente a l 
« m e m o r á n d u m » a l e m á n d i r i g i d o á Iba Es-
tados Un.des acerca deil hundiimiento de 
buques melgantes . 
* « « 
DETALLES DEL BOMBARDEO DE SCHIO 
Y D E M I L A N 
R O M A 16 
A c o n s m i ^ n c i a de las bombas l a n a d a s 
por los « v ones austr iacos ecibre Stíhio, se 
p rodu je ron dos incendios de i m p o r t a n c a . 
U n o de ellos- d e j ó casi des t ru ido u n de-
p ó s i t o do v í v e r e s . 
E n Monza t a m b i é n vo la ron cinco aero-
planos e n e m i g o » , aíTtfjOTldo 15 bombas. 
•En^ro los daño .s mater ia í ies ocasafenados 
fie encuentra la d e s t r u o c i ó n desuna c a p l l a . 
D » Mfflán dicen que la gente p r o c e d i ó con 
admi rab le calma duran te ¿1 paso de los avma-
dores au&triacoe. 
Se preparan s o l e m n í s i m o s funtorales en 
sufragio de las v íofcmas ooasdonadas en I t a -
f ia . 
* * * 
EL «TERGESTEA» A PIQUE 
L O N D R E S 16 
E l vapor « T e r g e s t e a » ha s'-do echado á 
p ique en aguas do [a costa d e l Es»te, sal-
v á n d o s e su t r i p u l a c i ó n . 
« « « 
VAPOR A PIQUE 
L O N D R E S 16 
Ed vapor « K e n h o n m a r u » n ú m . 11», yen-
do desdo Marse l l a á B a l t i m o r e , se ha hun -
d i d o en el A t l á n t i c o , poco d e s p u é s de pa-
sar el Estrecho de G i b r a l t a r . 
S u t r i p u l a c i ó n ha desembarcado en P l y . 
j n o u t h . 
* * * 
VAPORES INCENDIADOS 
N U E V A Y O R K 16 
U n incendio, que se supone ha sido i n -
í e n o i o n a d o , ha des t ruido los vapores «Bos-
t o n C a s t l e » y «Paci f ic» , a s í como t a m b i é n 
unos 20 vaporci tos que embarcaban merca-
d e r í a s para VIadiivostock, á 9O0 p e s del 
puente g i r a t o r i o de B r o o k l y n . 
H a n desaparecido 25 marinos del «Bos ton» 
y deil « C a s t l e » . 
L a » p é r d i d a s pasan de u n m i l l ó n de d ó -
lares » 
LOS - D E P O S I T O S 
FRANCOS 
La ofensiva alemana en Falónica 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U O A R E S T 16 
I n t e r r o g a d o por un periodista e[ genera] 
V o n d^r Sohultz sdbre el re t raso de la ofen-
siva alemana con t ra S a l ó n i c a , m a n i f e s t ó : 
« N o hemos emprendido l a ofensiva con t ra 
la o'-udad griega n i pensamos tomar la , por-
que juzgamos que con el t e r reno oonquis. 
t ado tenemos siuírciente y no nos es ne-
cesario ar m á s lejos. 
A m , pues, hemos resuelto mantener la 
ofensiva, f u e r t ó m e u t e organizada, y espenar 
á que el enemigo tome la ofensiva, si es 
quo la i n i c i a . » 
o 
Los progresistas rusos 
Ñ A U E N 16 (10 m . ) 
S e g ú n el «B i sbewi j a W i e d o m o s t i » , él blo-
que progresista ruso ha redactado una de-
c l a r a c i ó n con m o t i v o de l a apertura, de 1» D u , 
m a - este manifiesto r r i t i o a la gotetión de Go-
r e m i k v n y p'ide ¡Sal r e a l i z a c i ó n del1 programia 
f H b'oqne, pr incipalmente la r e o r g a n i z a c i ó n 
do los derechos de Ja* ciudades y de loa «scane-
t o w s » . 
BILBAO Y SEVILLA LOS SOLI-
CITAN TAMBIEN 
o 
E L F E R R O C A R R I L D E V A L L A D O L I D 
A V I G O 
E f mini is t ro do Fome'nto estuvo ayer á 
meí l io t t í a e n G o b e r n a c i ó n , conferenciando re_ 
servadamente con el 6 r . A l b a . 
Ambos miniis.tro's l i an gnaadado la m á s ab. 
soluta ic-iM va sobi-e el alc^nre de í a con-
ferencia, lacercá de 'La cua l se h ic ie ron ayer 
taide< baistantf ís coanentario^j suponiéndjoUa 
re 'aconada con lia p rox imidad de la p i i b l i . 
oac ión del decreto concediendio un deposito 
franco en efl puer to de BaTcelona. 
SERVICIO TELEGR/\FICO 
Paticiones tío tos bilbaírvos. 
B I L B A O 16 
L a Cúmara i de C o m e r á o y l a J u n t a de 
Obras de l Puer to han tolograf iado a l p res i , 
dente de l Consejo, fo'.ioitando efl Gobierno 
por sus projíósiitos de conces ión do d e p ó s i t o s 
francos a n á l o g o s a,1 de CikHz, toda vea que 
esa conces ión sea dictada con u n c a r á c t e r 
gentiral y no cree pr.iv(>legms errtr t l los puer-
i tos e s p a ñ o l e s , n i lesione líos intereses dio las 
ooiuarcas deil i n t e r i o r . 
Soiioiitian .la conces ión de d e p ó s i t o s firan_ 
oos en ilia, zona del p u e i t e ex te r ior de Bi lbao , 
completamente disilatlia., para i m p e d i r el con, 
t ra lmnclo. 
L e miegan d é á conocer esa!» aispiraicíones 
a l mini is t ro de Hacienda y a] d i rec tor de 
Comercio, quienesi son par t idar ios de no 
orear antagonismos/ que '.lastimen ei] fomento 
nacional . 
La Diputación de Burgos. 
B U R G O S 16 
Esta m a ñ a n a se rounio la D i p u t a c i ó n , 
aco'idipindo t e l ' ^ r a f i a r ial Gobierno p id iendo 
que no se conc da el dbposlfco franco á B a r , 
ceVona, pues la. cor.cewión l e s i o n a r í a grave-
mente fio» intei 'f • .'!••> Cast i l la ta Vieja. . 
La protesta en Logroño. 
|J • L O G R O Ñ O 16 
Repreisentaieioneis de impor tan tes Aisocia, 
ciones a g r í c o l a s é industrmJes se rfeunieron 
e n la. C á m a r a do Comercio, acordando pro-
toi?tfir e n é r g i c a m e n t e dio la conces ión de u n 
d e p ó s i t o fiianco á Barcelona. 
ES! presidente de C á m a r a de Comercio 
ha marido para unirse á las Comisiones do 
Zaa-a.gcza que gn - . t i nna rán en M a d r i d l a no 
real'':7!ación• de proyecto t a n pe r jud ic ia l para 
los intereses de, las industriiais reg-onailes. 
Sevina pido un ^e í Jós i ío franco. 
S E V I L L A 16 
La' ^•nipo.rta.nte en t idad U n i ó n Comercial 
ha acordado sol ici tar para Sevi l la ila oonoe, 
«ion d é u n d e p ó s i t o franco, por entender que 
esta ciudad r e ú n e excepcionales condiciones 
para ello. 
La Ditjutacfón valenoiana, 
V A T / E N C I A 16 
E l presidente do /a D i p u t a c i ó n h a oonvo, 
cáelo á todos [fofi d ipu tados pa ra una r e u n i ó n , 
,en fe que so t r a t a r á n lae cuestiones de lais 
zonas neutraileis y dte los d e p ó s i t o s francos. 
Los acuerdos quo se t omen s e r á n elevados 
al Gobierno, pa ra que at ienda lasi peticiones, 
y deseos de íft p rov inc ia vailenciana. 
El ferrocarril Valí arfo ijid. Vigo. 
V A L L A D O L I D 16 
E l presidente ddL Consejo y el m i n i s t r o do 
la G o b e r n a c i ó n han contestado á los telegra-
mas die l a Fede i iac ión Patronail , mani fes tan-
do quo eil Gobierno estudia e l proyecto pa ra 
buscar una f ó r m u l a sat isfactoria. 
H a producido excelente efecto l a a c t i t u d 
dídl Fomento deíl T raba jo Nacional , de B a r , 
celona, favorable á ila o o n s t r u c o i ó n del fe-
n-ooarr ' l V a l l a d o V d . V i g o . 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a en p r o . d e este p r o . 
yec to ; iki C á m a r a de Comercio, en su s e s i ó n 
de ayer, a c o r d ó realizar gestiones encamina-
das ¡al es taVecimiente de u n d e p ó s i t o co_ 
meroial en V i g o y á la c r e a c i ó n de una l í , 
nea de vapores de V i g o á Nueva Y o r k . 
E l iai'caldo ha convooado para esta t a rde á 
rí^prcisentaciones dle las entidades que for-
man Va C o m i s i ó n ded proyecto. 
Comisión de Zaragoza, á Madrid. 
Z A R A G O Z A 16 
E n e l r á p i d o «a-le para MaKli'id u n a Comi '-
t i ó n de representantes de entidadeis arago, 
nesas, para conferenoiar con e i Gobitemo y 
pedirle q u é no conceda líos d e p ó s i t o s comer-
ciales á BaroeCona. 
A c o m p a ñ a n á la, C o m i s i ó n senadores y d i -
putados. 
La conf a conrerencia deGI asgow 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 16 (10 m . ) 
E n l a conferencia obrera de Glasgow se ha 
no t i f icado quo e l jefe social is ta. John M a c , 
neal , habita sido detenido p o r ' i n f r a c c i ó n 
de la ley sobre la defensa del p a í s . Mao-
nea.l d e b í a i n a u g u r a r l a s e s i ó n ; la A s a m . 
blea p r o t e s t ó , p id iendo la i nmed ia t a l ibe r -
t a d de su je fe . Los d e m á s jefes presentes 
expuwieron la conveniencia de unirse todos 
los (deaders» de los gremios obreros de Glas-
gow, hadiendo re fe ren aíia al l d i s t r i t o de 
C l y d e ; pues si los obreros do este d i s t r i t o 
no se hub i e r an declarado en huelga, d u . 
r an t e dos d í a s , e s t a r í a n ahora, igua lmente , 
en la cá r ce l , l a presidencia de la A s o c i a c i ó n 
obrera y el jefe del p e r i ó d i c o social ista. 
L a efervescencia de los obreros del d i s t r i t o 
de Clyde es general . 
La carestía del papel 
Anteayefr se reun ie ron en la D i r e c c i ó n do 
Comercio, bajo l a presidencia ded S r . Salla, 
loe representantes de l a Cen t ra l Papelera 
y de la Prensa, p a r a t r a t a r de la f a l t a de 
pastas y de la c a r e s t í a del papel . Solucio-
nada la p r i m e r a c u e s t i ó n cop ol of rec imien-
to de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de i m p o r . 
t a r las pastas del C a n a d á a l ñ e t e quo fije 
el Gobierno, se t r a t ó extensamente del se. 
gundo asunto, h a b i é n d o s e tomado los acuer-
dos siguientes'; 
I .0 M i e n t r a s d u r e la guer ra europea la 
C e n t r a l Papelera no p o d r á cobrar n i ear . 
gnr á n i n g ú n p e r i ó d i c o aumento de preeio 
mayor que el s e ñ a l a d o por el á r b i t r o . 
2.° L a C e n t r a l Papelera e s t á dispuesta 
á l levar á su oargo el 35 por 100 ded aumento 
á que se refiere el a r t i c u l o an t e r io r con 
aquellos p e r i ó d i c o s que e s t é n dispueetoa á 
oontratat- con e l la po r c i e r to n ú m e r o d i 
a ñ o s ; pero aun en ?6te caso l a Cen t r a l Pa-
pelera se obl iga á que «4 prec io m á x i m o 
que es t ipule en dichos contratos no exceda 
del que tengft ed papel e x t r a n j e r o sobre 
muellio de p u e r t o e^p^ño l , más ' ocho pese-
tas los 100 k i los . 
M e d i a n t e estos acuerdog, se ev i t a In oa. 
r o s t í a del papel y so ha solucionado u n 
grave confl ic to . Los representantes' de la 
Prensa y de In Cen t ra l Papelera expresa-
ron su g r a t i t u d al Sr . Sala po r las gestio-
WÍH; realizadas para l legar á dichos acuer . 
dos. 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
D e s p u é s de u í u c h u s idas y venidas, ensa-
yos é in ten tos , a l fin las nucitmf^ de la 
M ú l t i p l e han eons t i tuk lo u n oryaais ino, cu-
ya mis ión ha de ser uni f icar l a a c c i ó n de 
Ivs pofci iei i is aliadas, y ev i t a r dilaciones y 
t a n f u s e s l é r i l e s ó per judic ia ies . Se le. ha 
diulo el nombre de «Conse jo d ip l anMt ico de 
la u E n t c n t e » ; se r e u n ú r á p e r i ó d i e o m e n t e , y 
cada n m i i i ó n dwruvá diez d í a s . H e a q u í 
cómo conciben en F ranc i a su ( j e s t i ó n : 
E e m i t i m á cada Gobierno al iado los te-
mas puestos á ' d i s c u s i ó n . S i , por ejemplo, 
se estimase n&é&urió. comenaar alguma 
empresa, los represeirtantcs de los Gobiernos 
de la a E n t e n t e » se r e u n i r á n , d i s c u t i r á n y 
d e c i d i n í j i r á p i d a m e n t e ; a s í t e n d r á n u n p u n -
to de v i s t a c o m ú n , que p o d r á asegurar á la 
empresa, i jur se t r g é i de i n i c i a r -ki u n i d a d 
de d i r e c c i ó n y de e j e c u c i ó n , é s t a á cargo 
del Consejo M i l i t a r Suqrremo. 
Como se ve, a d e m á s del (¡.Consejo d i p l o m á -
t ico» se ha crsiulo o t ra en t idad , cuya o i g a , 
niz"ció.n es como s igue: 
E l Consejo M i l i t a r S u j v e n w e s t a r á com-
puesto de estrategas, de t é c n i c o s , de repre-
sentantes de los Estados MciAjares, y p o d r á 
l l evar á cabo las decisiones tomadas en el 
Concejo d i p l o m á t i c o , combinando los e s fu<r . 
zos de cada p a í s y las operaciones sobre ca-
da f ren te , y d i s t r ibuyendo , s e g ú n las nece-
sidades de la guer ra , las fuerzas y el nqá* 
t e r i a l . 
M u y buenos son los p r o p ó s i t o s y j u s t i -
ficadas las pretensiones; pero. . . ¡ n o s encon-
tramos f rente á o t r a e q u i v o c a c i ó n m á s de 
l a M ú l t i p l e ! 
Esa o r g a n i z a c i ó n « p a r l a m r n t a - r i s t a n , para 
tiemjfos de pnz sería, d i scut ib le ; j n r a d í a s 
de guer ra es evidentemente recusable y f a . 
t a l . _ . , . . 
L a d i r e c c i ó n de ta campoila , aunque 
espn-eida en diversos f n n t e s , no' puede es-
t a r á merced de tantas opiniones é intereses, 
edguna vez a n t i t é t i c o s . 
Frobnblemente , en el Consejo d i p l o m á t i c o 
y en el m i l i t o r se d i s c u t i r á mucho, "se í e r -
g i v e r s a r á n los planes de todos y , a l fin, se 
a c o r d a r á una m i x t i f i c a c i ó n que no satisfaga 
á nadie y que no s i rva , pa ra nada. . , , 
* * * 
E l Colegio de Abogados de l a Aud ienc i a 
de P a r í s elevó q i l i e y de E s p a ñ a el s iguien-
te documento : 
((El Colegio de Abogados en ell T r i b u n a l 
de A p e l a c i ó n de P a r í s , conmovido por l a 
s i t u a c i ó n penosa, de M . P é o n Tl ieodor , de_ 
cano de los .abogados do Bruselas, qu ien ha 
sido deportado á A laman la como pr is ionero 
de guer ra (sección c i v i l ) , t i ene e l honor de 
d i r ig i r s e á l a eilevada benevolencia die Su 
Majes tad '0\¡ Rey de Espia.ña, á fin de a l -
canzar l a l i b e r t a d de u n c o m p a ñ e r o d igno 
de t o d a s i m p a t í a . » 
. I n m e d i a t a m e n t e que el Mona rca r e c i b i ó 
la ins tanc ia , comenzó sus g e s t i ó n ^ : , y hacfi 
pocos d í a s c o m u n i c ó á n u e s t r o ' embajador 
en P a r ¡ s Iq g r a t a nueva de que ej Gobierno 
( ' l e m á n h a b í a concedidlf, l a l i b e r t a d á mon-
sieur Theodor, con da ooltí, c o n d i c i ó n de que 
no vuelva á Bruselas, 
Son ya muchos los casos de esta í n d o l e 
qtie S u Majes t ad viene ireiftalviendo. 
T d a r o . que si hablan m u y elocuente-' 
m-ente en honor de la ca r idad de nut-sfro 
Soberano, con no men-os elocuencia, p rue -
ban la c o n s i d e r a c i ó n benevolente con que 
A l n u . n i i a recibe h's solicitudes del j c fe del 
Estado d-puñol- y accede á ellas. 
Por c ier to que, lo u>lo y lo otro-n tes t i -
liiftiii'in igualmente que /«o deben ser m u y 
})á-r}iaros los qu$ a s í se i n r l i n a n ante ges-
tiones ú Z'Y< cuales no a c o m p a ñ a en mucho 
n i en poco ]a fuerza . 
Aplaudamos, pues, por estos acasos» á Su 
Majes t ad . Alfonso X I I I . Pero ap l audamoi 
t a m h i c i i a l emperador de- A l e m a m a , s in cu-
ya deferencia y h u n u i n i d a d , l a del l i e y de 
los e s p a ñ o l e s c¡uedar íq nkducida á la condi-
c ión de e s t é r i l buen deseo. 
* * * 
¡ S e ñ o r e s , m í o s , haya paz! 
Paz y u n poco d^ d e s i n t e r é s y o t ro poco de 
tent ido p r á c t i c o . . . 
D a n g r i m a los telegramas (¡u-e l l e g á n de 
muchas jn 'ovincias , aunque las provinc ias no 
sean resifonsablcs de esos telegramas n i se 
c n f ' r e n de ellos. 
Cuestan t á n baratos los telegramas, que.. . 
se ponen demasiados... y demasiado fác i l é 
irreflexivam-ente muchos. . . 
L é a s e nuest ra i n f o r m a r i ó n de provinc ias , 
y se v e r á que, cont ra cada conces ión del Go. 
hierno, á una , surge bucn golpe de reclarna-
ciones. , Y cont ra cada so l i c i tud compensado-
r a , l lueve o t ro c h a p a r r ó n de protestas. . . 
/ P o r D i o s ! Que asi no se deja gobernar. . . 
Que a s í no se remedia nada, n i se consigue 
nada.; . Que n i Pedro n i J u a n san la p r o . 
v i n c i a A ó l a r e g i ó n B , n i los intereses 
de los ind iv iduos coinciden s-iempre con, los 
de l a co lec t iv idad . 
¿ C u á n d o la c u c a ñ a , de cuyo t repador t i -
r a n los presentes hacia abajo, d e j a r á de ser 
el s ímbolo del c a r á c t e r n a c i o í t a l ? 
¿ T a n á menos hemos venido que a l ient6 
en el alma e s p a ñ o l a a t r is teza del bien a je . 
no? 
« « » 
Dice u n telegi-ama: 
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((El A y u n t a m i e n t o ha aprobado u n a m o , 
c ión en l a que se elogia Ja. g e s t i ó n del Rey-
D o n Alfonso por sus t rabajos e j i beneficio 
del canje de pris ioneros de g u e r r a y por 
los i n d u l t o s 'logrados. 
So propone ©j, c i t ado Mun ic ip i io d i r i g i r s e 
á todos los A y u n t a m i e n t o s de Espaáía . para 
que p i d a n all GobieiSio se conceda a l M o -
narca l a cruz de B e n e f i c e n c i a . » 
4 nosotros nos parece que Su Majes tad 
ha merecido esa cruz, ú \otra a n á l o g a . 
Pero ü d i m a m o s que son los franceses, ó 
los belgas ó los b r i t á n i c o s , etc., etc., los 
eque d e b í a n so l ic i t a r i q de sus Gobiernos y 
del nuer t ro para D o n Alfonso X I I I . 
N o sólo porque a q u é l l o s han sido y s e r á n 
lÓ's h e n e f i c i a á o s por las gestiones del l i e y 
e(<pañol, s i ' lo porgue siempre que u n s ú b . 
d i t o , un i n f e iño r , p ide ú arganizn pe t i c io -
nes de mercedes y honras j m u . xin supe-
r i o r , s i é n t e s e cier to rcquemor'eiUo de apar-
ren te (no real ) a d u l a c i ó n , y puede parecer 
á la matevoleneia que so l ic i ta la- condecora-
c ión para el de arr iba^ y el agradecimiento 
de presente, y I Q . .recompeniw de f u t u r o pa-
ra, sí mismo. E n la t i e r r a de l Qui jo te , t a n 
m o n á r q u i c a , , las delicadezas se a p u m r o n 
siempre hastq. extremos de h i d a l g u í a a i q u i -
tomdos , m á s n o b i l í s i m o s . . . 
R. R. 
E L I N Q U I L I N A T O 
E l Sr . R u i z J i m é n e z h a publioado u n h a n , 
do exci tando a l vecindario de M a d r i d a l cum_ 
p l i m i e n t o de los preceptos de l a l ey M u n i -
cipal por lo que a l impuesto deil i n q u i l i n a t o 
se refiere, y recordando que su s u p r e s i ó n 
produce nueva '» cargas en él presupuesto, del' 
M u n i c i p i o , en per ju ic io general1 de los oon_ 
t r b u y e n t e s y die dos servicios municipales , 
«La. inmensa m a y o r í a de los con t r i buyen , 
tes—dice cil aildalde en su bando—han hecho 
honor a] cumpl imien to de su deber ; mas 
como á 'la A l c a i d í a Presidencia , en sus fun-
oLones de e jecutora de los acuerdos m u n i c L 
pales y de las leyes, en lia esfera de su oom, 
potencia, 'le incumbe ihacer efectivos d é todos 
los vecinos 'ios impuestos consrignados e n el' 
presupuesto municipai l , ooncilEando l a severi-
dad die l a ley con ' ' las faciDidades a'l con t r i _ 
buyente , ha, c r e ído opor tuno proponer, y el 
Excmo. A y u n t a m ente ha acordado en el d í a 
de aver, l a eoncesiión de una moratori ia para 
que todos los- que t engan cuotas atrasadas 
del impues to de i n q u i l i n a t o puedan sa t ' s fa . 
cor a q u é l l a s sin-recargo alguno d u r a n t e qu in -
ce d í a s h á b i l e s , que e m p o z a r á n á contarse 
decide el siiguiente a l de 'esta feetha, p u d e n -
do recoger les rer.óbos en las recaudaciones 
de lais zonas respectivas; e n t e n d á é n d b s e que 
.esta c o n c e s i ó n t iene caracter de f in i t ivo , no 
pudiendo concederse o t r a por n i n g u n a causa, 
y que '••nmediatamente de t e rminarse se pro_ 
c e d e r á á l& ap l i cac ión dle los procedimientos 
que au tor iza í a Hoy con t ra los morosos. .» 
E l bando t e r m na con un l l amamien to a l 
pa t r io t i smo del- puelvo de ^ ladaid y espe-
rando que se llegue á l a m á s completa nor_ 
mal'idad en e l pago d e l impues to . 
* * * 
L a s agencias reoaudlatorias e s t á n estable, 
cidaisi en los siiguíientes pun tos : 
P r i m e r a zona (Indlusa, Palacio y L a t - n a ) , 
oaille de la> I n d e p e n d e n c á a , 1 . 
Segunda, zona (Buena-vista), calle de Fer-
nando V I , 27. 
Terce ia zona (Centro y C h a m b e r í ) , H i l d , 
ras, 6. 
C u a r t a zona (Hosp i t a l y Congreso), AToa. 
l á , 133 moderno. 
QiKtnta zona (Univers idad y H o s p i c i o ) , ca-
l le cíe San Vi'ceutp, 16. 
H o r a s : de cuatro á s ete de la. t a rde . 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principa!. 
H o y , jueves, sv, d a r á n las s iguientes c á -
tedras : 
De cinco á seis, E t i c a , oxplicadat po r el 
Padlre A l b i n o G. M o n é n d e z Re igada . 
Do seis á siete, Ciencias H i s t ó r i c a s , por 
e l Excmo. Sr . D . E d u a r d o Hino josa . 
J U V E N T U D J A I M I S T A 
Para t r a t a r do varios nlsuntos de i n t e r é s 
y procedey 'al examen mo'nguail' de cuentas, et 
p róx iano domingo, 20 (íet iftes 'apf ual , á Wfl 
seis die l a tarde , so r e u n r á la J u n t a g' ; i ' i a l 
de 'Ha J u v e n t u d . 
M a d r i d , 15 de r o b m - o de 1916.—Ell &ocr«, 
t a r í o , J o a q u í n I sora . 
F I R M A D E L REY 
Su Majeistad e l R o y ha fij-mado las si_ 
guientes disposiciones: 
D E M A R I N A . — C o n f i r i e n d o el mando del 
cartonero ( (Bonifaz» a l c a p i t á n de f raga ta 
D . Eugenio M o n t e r o y Reguera . 
Concediendo la cruz blanca, pensiona-
da, d* tercera o íase del M é r i t o N a v a l , a l 
coronel de Ingen ie ros D . Fe l i pe B r i ñ a s . 
DB( G U E R R A . — A ^ / m d i o n d c x á genejk-al 
de d i v i s i ó n a l de b r i g a d a D . Feder ico San-
t a Coloma, y genera l de b r i g a d a a l coronel 
de I n f a n t e r í a D . Fe l ipe N a v a s c u é s . 
-4f- Conf i r iendo el mando de los r eg imien-
tos de Garel lano, E x t r e m a d u r a y P a v í a , y 
de las Zonas de C á c e r e s , V i t o r i a , C ó r d o b a 
y San S e b a s t i á n , á loe coroneles de L ü f a n . 
t e r í a D . J u l i o E o h a g ü e , D . Pedro Lozano, 
D . J o s é G ó m e z del Rosal , D . A n t o n i o Fer -
n á n d e z C á n o v a s , , D . A v e l i n o Goya y don 
M i g u e l Fresneda, respect ivamente . 
Nombirando ddrcbtor de l Serv ic io de 
A e r o n á u t i c a M i l i t a r a l ooronel de I n g e , 
nieros D . J u l i o R o d r í g u e z M o u r e l o . 
-^ -Concediendo l a . g r a n . c r u z blanca, de l 
M é r i t o M i l i t a r á D . L u i s de A r m i ñ á n , don 
Estanis lao D'AngeT/b, D . J o s ó Maríjai Z o . 
r i t a y D . Nioato A l c a l á Zamora . 
ConfiTten.do,, a l ooroflier1 de Carabine»-
ros D . Carlos C a r r a F a j a r d o el mando de 
la te rcera S u b i n s p e c c i ó n (Carbagecna), y á 
los tenientes coroneles del) mismo Cuerpo, 
D . Ignac io B a r r i c a , D . C é s a r Jotes y don 
A n t o n i o Tovar , el mando de la^' Comandan-
cias de Huesca, Santander y L u g o , respec-
t i vamen te . 
I d e m á los tenientes coroneles de da 
G u a r d i a c i v i l D . Carlos Tova r R e v i l l a , don 
Conrado Loeohee y D . J u a n C a r r o ñ o , e l 
mando de las Comandancias de Va lenc ia , 
Gerona y L e ó n , respeotivamente. 
Círculo del Sagrado Corazón 
Esta noche, á tes ocho y med ia , t e n d r á 
lugar u n g r a n m i t i n en é l C í r c u l o del Sa-
grado C o r a z ó n (calle del D u q u e de Osuna, 
n ú m e r o 3 ) , p a r a p ro tes ta r de l a f o r m a « n 
que se l l evaron á cabo las elecciones p a r a 
ju rados obrerc^ de los Tr ibuna les i n d u s t r i a -
les y pa ra p e d i r que e'l A y u n t a m i e n t o sus-
penda l a e l e c c i ó n p a r a vocales de Ha Oficina 
del paro, convocada para e l d í a 24 dfol ac, 
t u a l . H a r á n uso de lia p a l a b r a dos obreros 
ca tó l i cos Perdones, V i l l a san t e , Roah, C a t á , 
He r r anz , R o v i r a y Sommer. 
B I B L I O G R A F Í A 
Impuesto» mineros. _ G<m é s t o t í t u i b h a 
publioadlo D . Rafael de la Esoosura y M a -
t h e u una intoresamte obra, que por su ex-
cepcional iinterés- h a sido premiadla po r e l 
M i n i s t e r i o d é Hacieoida. 
Lai liey regn'ladoraj de los impuestois m i . 
nei-os; et regllamento para su á p l i o a c ó n ; dis-
l>osiie¡one3 complamentarias, recopi lad lo y. 
ordenada---, acerca de diohai t r i b u t a c i ó n ; c o n , 
o o r d á n c i a s , ac!!airac:ionies) notas, j u r i s p r u d é n , 
cia, y lias ta una Reseña h i s t ó r i c a de tan i n -
l . i . .-unto a MI u to , f i enen cabicla en 'las dos . 
c ientas p á g i n a s que compouen dicha obra, 
Cinyos ejemplares s e r á n de constante consiul-
t g para cuantos kitervlentrn en i a eontrilbti-
ción minera. 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
" L A MUJER 
DEL ARQUITECTO" 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S , O R I G I N A L 
D E i t O l ' X Y S E R G I N E , , A R R E G L A D ( A 
A L C A S T E L L A N O POR L O S S R E S . A L E . 
J A N D R O P. M A R I S T A N Y Y G I R A N D I E R 
EN LA COMEDIA 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó e l estreno de la 
obra do los Sres. R o u x y S e r g i n é l a repu-
d i ó c o r t é s , pero decididamente . L a i n d i g -
n a c i ó n no le i n d u j o á esas ruidosas m a n i -
fostaciones do protes ta , quo q u i s i é r a m o s ver 
proscr i tas de los teatros serios j mas los j u i . 
cios de todos c o n v e n í a n anoche en a f i rmar 
•la absdliita. ins ignif icancia , , la casi i ú f a n t i -
l i d a d de u n a p r o d u c c i ó n que p o r n i n g ú n 
concepto merece los honores de haber sido 
t r a d u c i d a . 
L u c i a n a , muje r del a rqu i t ec to San t iago , 
ama apasionadamente y o s t e n t o s í s i m a m o u t e 
á s'u mar ido ; pero,, á l a pa r , es c o q u e t í s i m a 
y ambiciosa. Anhdlla que San t iago t r aba je 
mucho p a r a que cobre mucho. E n r ea l idad , 
la a m b i c i ó n no pasa en e l l a de sor u n s u t i l 
y e x t r a ñ o p a l i a t i v o y jus t i f i cau to q u é busca 
á su c o q u e t e r í a . . . E n efecto; consagra lo 
m á s redomado do sus seducciones á p rocu-
r a r olientes que edif iquen suntuosos palacios 
y e s p l é n d i d o s hoteles... bago la d i r e c c i ó n de 
su esposo. 
C a s t e l l ó n es u n a de las v í c t imas ' . . . ¡ C a s . 
tollón, sencillo p r o v i n c i a n o , casi v ie jo , que, 
s in sospechar los ardides de que es v í c t i m a , 
j u z g a realidades las apar iencias y se a p a . , 
s iona . last imosamente de l a t a i m a d a «hor-
m i g u i t a » | A u n pasa m á s adelante en sus 
equivocaciones el otoñaíl! enamorado. Y llega, 
p o r u n solo momento, á conducirse de ma-
ne í r a inconveniente . Entonces L u c i a n a ae 
asusta y se ( ( i nd igna» , i Es m u y cor r ien te en . 
c e n d é r la hoguera, y e x t r a ñ a r s e y dolerse 
d e s p u é s porque arda I 
Sant iago no so parece, mucho n i poco, a l 
t radicional1 m a r i d o del t e a t r o f r a n e é ; . A l 
saber lo que ocurre provoca á u n d e s a f í o á 
C a s t e l l ó n y t iene u n dis-gusto serio con L u . 
c i ana . 
Po r f o r t u n a , ol p r i m e r o le da e x p l í . 
caciones, y la segunda lé convence de quo 
sus faltas' no h a b í a n sido i r reparables , n i 
de l todo conscientes, n i mal intencionadas, y 
p rometo radica!]! enmienda. 
Solucionado sa t is factor iamente el connflic-
t o , L u c i a n a t o r n a á su juego con el general 
B a g á . P a c h á , o t ro posible c l ien te . . . Y él te-
lón oae sobre l a desalentada e x c l a m a c i ó n de 
Sant iago ' : 
— ¡ A y , Dios" m í o ! ¡ E s incorregibue!. . . 
Si los ma t r imon ios se con t ra je ran á los 
nuevo ó diez a ñ o s , q u i z á fuera v e r o s í m i l 
l a m e n t a l i d a d de es torn ino de L u c i a n a , de 
San t iago , de E n r i q u e , de P r i m e a u , de Cas-
t e l l ó n y de AveCina.. . 
Dos amigu i t a s , s i n edad p a r a r ec ib i r la 
p r i m e r a C o m u n i ó n , p o d r á n quererse como 
Luciana i y Sant iago. U n g a l á n de once p r i -
maveras c o m e t e r í a las ton tadas , de Caste. 
l l ó n y de E n r i q u e . ¡Ah! . , y pa ra parecerse á 
•Pr in ipau se necesütai, imprescindiblemente , 
íno haber sal ido de la j u r i s d i c c i ó n de la n i -
ñ e r a . 
E n a l g ú n momento , en u n a escena del 
t e rcer ac to , la v ida i r r u m p e en la. í i c t i j n 
tea t raJ . Los' reproches de C a s t e l l ó n á Luc i a -
na son humanos, son justos, e s t á n caldeados 
por una Uami ta de p a s i ó n verdadera , que, 
s i n o conmueve, i n t r i g a . Mas , de repente, 
los autores hacen una i n v e r o s í m i l p i r u e t a , 
y las i n ú t i l e s é inexpl icables men t i r a s de 
•Santiago, que anuncia á su esposa, m u y a l 
t a n t o de lo que ocurre , u n duelo á pis tola , 
á diez pasos y cambiando seis t i ros , siendo 
as í que acaban de dar le explicaciones, v u d . 
ven á evocar los juegos do los chicos... 
E desenlace... ¡ n u l o ! ¡ N o se desenlaza na-
d a en ¡(La mu je r del a r q u i t e c t o » . Si u n so-
p lo de r ea l idad alentase esta comedia, su 
so luc ión l'a e s t i m a r í a m o s pesimista, y falsa. 
La. c o q u e t e r í a , como toda f a l t a , puede co_ 
r regi rse , si la coqueta es una muje r normal . 
;eon sentido c o m ú n y l i b r e a r b i t r i o . S i es 
¡ u n a t o n t i l o c a . . . aam entonces resta l a Casa 
de Sa lud , ó el u l i m b o » . . . 
E n lo ep i sód i co , en el desfije de t ipos , en 
l a p i n t u r a de caraoteres y costumbres, en la 
e s p i r i t u a l i d a d ded d i á l o g o , en el h á b i l mane-
¡jo de la s á t i r a , suelen sobresalir obras f r an -
cesas' fa l tas de sustancia, de só l ida contex . 
t u r a y de firme t r a b a z ó n . 
« L a m u j e r del a r q u i t é c t o » no so cuenta 
en t re tales obras; carece en absoluto de esas 
dotes' secundarias. . . 
. L a c o q u e t e r í a r esu l t a cast igada. Sant iago 
no t r ans ige n i con í a sombra, de l a inf ide-
l i d a d . . . cuando, á l fin, acaba por enterarse 
del pe l ig ro . . . 
¡ L á s t i m a que el d u e í o se d é como moneda 
co r r i en te , s in atisbo de p ro tes t a ! De todas 
suertes, nos hal lamos an te una de las co-
medias m á s r í g i d a s ' del t ea t ro f r a n c é s . . . 
L a p revsen tac ión no p a s ó de decorosa. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n desco l ló el s e ñ o r 
Z o r r i l l a , al que aplaudimos en varios m u t i s . 
Supo i m p r i m i r á la figura de C a s t e l l ó n l a 
honradez í n t i m a y ridicxilez superficial que 
e l ' o r i g ina l exige. M u y discretos l a s e ñ o r i t a 
P é r e z de Vargas y los' Sres. Gonzá lez , ' As-
quer ino y V a l l e . L a s e ñ o r i t a C a r b o n é exa . 
ge ra algo. L a d i s t i n c i ó n no estr iba en abu-
sar de lo ex t ravagan te , n i en poner especia-
í í s i m o e m p e ñ o en hacer a ñ i c o s todas las l í . 
neas ad vestirse. 
RAFAEL ROTLLAN 
Centenario de Cervantes 
Un concurso de «A B C». 
Nues t ro est imado colega « A B C » h a 
ab ier to u n concurso para premiar e l mejor 
t r aba jo p e r i o d í s t i c o inspirado ¿ n e! s gu ien-
t e a sun to : «Evoluo ión en la manera do ver 
e l «Qu i jo t e» desdo su a p a r i c i ó n hasta nues-
t ros d í a s . » 
Las bases d<<i concurso son las siguientes: ' 
P r i m e r a . Losi t raba jos han de ser i n é d i -
tos' y r igurosamente originales , y su ex t en . 
s i ó n no podra ser superior á 1» de tres co-
lumnas de «A B C» (1.650 pa-labras, aproxi-
madamente) . 
Segunda. Los a u t o r í a e n t r e g a r á n « u s 
orginales en \& secretoria de «A B C » , Se-
r rano , ¿w, jes d í a « labpraWes, de t res á 
siete de la ta rde , ó loa e n v i a r á n por correo 
á la misma s e c r e t a r í a , escritos, á m á q u i n a y 
s e ñ a l a d o s con un lema, que debe ser i g u a l 
al que l l e v a r á u n sobre cerrado que contenga 
su nombre y d i r ecc ión . 
Tercera . ¡0]] plazo de adlmis^ifu \ M ios 
t rabajos e x p i r a r á <-\ 31 iK> M a r z o p r ó x i m o . 
•Cuarta. U n Ju rado compuesto de emim'n.. 
tes l i te ra tos y periodistas, cuyos nombres T>Q 
se hai-án p ú b l i m s hasta ouo 1^ sea s i l fa l lo , 
e l e g i r á u loa t rabajos acreedoras á los premios. 
Qu in t a . Se o t o r g a r á n : u n prCimio do l .QfíQ 
p e s e t a s , u n segundo do ©50 y un t e r c e r o 
d e 10Q, 
Sexta . Los t rabajos premiados se pub l i -
oarám en «A B C» 
i i N ' F O R M Á C í O N 
DE L A CASA REAL 
DESPACHO CON SU MAJESTAD 
o 
E N L A V E N T A D E L A R U B I A 
A la hora de costumbre despacharon 
con el Soberano, que no r e c i b i ó n inguna 
audiencia , el presidente del Consejo y I Q ^ 
min i s t ro s de la Guer ra y M a r i n a . 
S u Majes tad l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a 
no sa l ió , d u r a n t e la m a ñ a n a , de Palfif;«, 
' "'it i», ni 
r e c i b i ó audiencias. 
Los Reyes, a c o m p a ñ a d o s de Su* Al to 
zas los I n f a n t e s D o n Alfonso y Dona Bea" 
t r i a , marcharon á las dos de l a ta rde éñ 
a u t o m ó v i l , á la V e n t a de la Rub ia , donde 
se ver i f icó una an imada c a c e r í a de liebres. 
H a j u r a d o e l cargo do gen t i lhombre 
de casa y boca D . Tclceforo D í a z y G u t i é -
r rez. D e s p u é s de pres tar el j u r a m e n t o , cum-
pl¡ .montó á Sus. Majestades. 
D E R O M A 
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E ] Santo Padne ha recibido esta m a ñ a n a 
en audienaia p a r t i c u l a r a l Oaidena] M e r . 
cier . i , 
S O C I E D A D 
P l i E L A D O S E X M A D R I D 
Se encuent ran en esta co r to loa e x o e l e n t í , 
simos s e ñ o r e s Obispos: de L u g o , Segcvia y 
Dora . 
D e s e á m o s l e s que su é s t a n c i a en M a d r i d les 
sea g ra t a . 
B O D A S 
A ftas once de l a m a ñ a n a , de ayer ceUebró. 
se, e n lia capil la reservada de l a par roquia 
de San Ildefonso, ila boda de l a d i s t n g u i d a 
s e ñ o r i t a M a r í a ¿ s i Pillar de L a n í a y . G u l l ó n 
con nuc-s í ro querido c o m p a ñ e r o fie Redac-
ción D . Mariiano G u l l ó n y D í a a de Mendoea. 
L a novia'—que guarda ^ i lu to por f a l l e c í 
mien to de su p a d r f — v e s t í a u n elegante i r a , 
j e negro, y Ol novio, de chaquet. 
Bendi jo la u n i ó n e l t en on te m a y o r de la 
.parroquial, D . Ja ime M a r r o i g y B a r celo, y 
fueron ipadriinos i a á padres dcl!: contna.vento, 
D . M a u r i c i o Gu l lón y s u d i s t r i g u i d a esposa 
(de. sol tera , Doioreis Día^z de Mondoza) . 
A c t u a r o n de testigos, por Ha dbsiposad-a, 
su hermano D . Carlos L a r r a y los seño ¡es 
D . Gonzalo G u l l ó n , D . M a n u e l F e r n á n d e z 
de "a Puente y D . Eduardo Fer re r , y por. 
par to del novto, d m a r q u é s de Sant iago, 
D , Ed'uiardo Alonso Colmenares, nuestro d i -
rector , D . A n g e l H e r r e r a y Oria-, y el r e d a c 
t o r . j d f e de E L DEBATE , D . Rafae l R o t l l a u 
de M o l i n a . 
Asiist-eron al' ac to sd'afmente ío»» í n t i m o s 
do las famil ias de Sos desposados', y ent re 
ellos recordamos á tea e ieñoras y s i e ñ o r i t a s : 
marquesa- de Vi l l ? i -Anton io , Alonso C o l m e n a » 
res.. L a r r a y L a r r a , Ont iveros , C o r t é s , Pa_ 
t i ñ o , Rosso, F e r n á n d e z de ia Puente , Vives1, 
C a r a n t o ñ a , Mondo de Figueroa , G u l l ó n 
( D . E . y D , G . ) , I ñ í g u e z , R o l d á n , R i n c ó n , 
Lumbreirasi y S c ü i a ; y señolees Lozano, Ro_ 
macha y Oadenas, Lumbre ras , Le rma , M e - . 
dimai Togores, Valiverde, G u l l ó n ( D . E . y 
D . G . ) , Sevil la , S ic i l ia , Iñi iguez, R i n c ó n , 
L a r r a ( D . F . ) , Bar ran tes (padre é hi jo)> 
Ontiveros, Rosso, Vitvea ( D . F . ) , C a r a n t o ñ a , 
Mendo de F igueroa ( D . A . ) , P a t i ñ o , Pa rdo 
Q u n t a n i l l a , D e M i g u e l ( D . V . ) , V a l d ó s y 
M e i r á s Otero. 
A las mudhas felicitaciones recibidas unan 
lOs nuevos- esposos l a nuestra , m u y siitiucera. 
E n la igíes-ia par roquia l de Santa Te-
resa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) se ceie 'bró 
ayer m a ñ a n a , con toda solemnidad, la boda 
de nues t ro querido amigo e'l admin s t r ador 
gerente de «El Correo E s p a ñ o ^ » , D . Gus-
t avo S á n c h e z M á r q u e z , con la d i s t i ngu ida 
s e ñ o r i t a d o ñ a Mercedes Torres . 
A p a d r i n a r o n á los contrayentes D . Carlos 
S á n c h e z , hermano del novio , y l a s e ñ o r i t a 
Josefina Torré is , hermana de ia desposada.. 
B e n d j o la u n i ó n el reverendo Padre Dao_ 
so, y fueron testiigc© los Sres. D . Car los 
M á r q u e a , D . Rafael D í a z Aguado S a l a b e r r y » 
Sr . P . N á j e r a y Sr. J i m é n e z M a d r i d . 
Terminada Ja M i s a de velaciones, d i r i g i ó 
í a palabra á los r e c i é n casados e l reiverendo 
Padre Dueso, que con sentidas frases co-
m e n t ó las palabras de los sagrados textos,, 
en elocuente p l á t i c a . 
A s ' i s t x r o n á ' l a ceremonia, e ' n í r e b t r a s 
muchas personas, las s e ñ o r a s v i u d a de To-
rres é h i jos , de Gamero, de M á r q u e z Cor-
t á z a r , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de F e r n á n d e z , s©_ 
ñ o r a deí Saiaberry, de A r a n d a , v .uda de Ga-
l l a rdo ó h i jas , de M á r q u e z , de P r a t , de R o -
mero, s e ñ o r i t a de G a r c í a , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a » 
de Andueza, de Blanco, de A r d i d , de l u s o , 
de Romero , de J i m ó n C z M a d r i d , Siilva, Or -
; d o ñ e z , G o n z á l e z Fonsdeviela, do Barba , S á n -
chez, Salvadores y Sáno l i ez San t iago ; loai 
'. s e ñ o r e s Vec no , C a s t a ñ e d a , G a r c í a Tor re s , 
P o r t a s ; e'l d i rec tor y redactores de « E l Co-
r reo E s p a ñ o . » , y el personal de sus oficinas 
y ta l leres . 
Los concurrentes fueron obsequiados en 
casa de loe s e ñ o r e s de Sánche ' z M á r q u e z 
oon u n delioado « l u n d h » . 
D I A D E D I A S 
M a ñ a n a , fes t iv idad de San E lad io , cele-
bran sus d í a s la marquesa v iuda de Canales 
de Chozas y su n i e t a , ¡a s e ñ o r i t a do San 
Juan do Piedras Albas , y e l general M i í i e . 
E l s á b a d o , fes t iv idad de San A l v a r o , 
San Gabino y San Conrado, los celebra e l 
P r i n c p i t o D * A l v a r o , h ' i jq del I n f a n t o d o n 
Al fonso . 
T a m b i é n son los d í a s del preslidente de l 
Consejo, conde de R o m a n ó n o s ; duqiKfe de 
A l m e n a r a A l t a y Santa L u c í a ; marqueses de 
Fer ia , V i l l a b r á g i m a , C é n e t e , V i l l a m a y o r y 
V i l l a m a r t a ; condes do B u g a l l a l , Toreno, Re -
vi l lagigedo, Tor rub ia , Adanero y Rea l A p r e ^ 
c i ó , y Sres. L ó p e z M o r a , Esp nosa de loa 
Monte ros , Urzaiz y S i lva Dazián, Sizzo N o r i s , 
A l c a l á Galiano, D r a k e do la Cerda, B e r t r á n 
de L i s , F o n i « g u d y Aguidera, Maldonado , 
Ohaivarri y R o d r í g u e z A v i a ] , 
V A B I A S 
E n casa, de los marqueses de Osuna 
ha oelebrado una b r i l l a n t e fiesta, h o n r á n -
dola con su presencia Sus M a j e s t a d e s » 
As i s t i e ron t a m b i é n los Infantes D o ñ a Bei?.-. 
t r í z y D . Alfonso, marquesas de] M é r i t o , 
V a l p a r a í s o y de Alimonacrd, duques ,t!o San-
t o M a u r o y Baena, marquesa dê . V i l l a m a n r i -
que, condesa de Buenavistft^ s e ñ o r i t a s de 
Santos S u á r e z y B o r a ^ j d t o , ' m a r q u e s a s de 
V i l l a v i e j a , do ( 'amara y de Espinardo, d u -
qu^aa cíe Alge to , s e ñ o r i t a s d<í C a ? « - T o r r o s , 
vSanto Domingo , Queveclo, I r u j o y Porfcago, 
y las Pnmoositas tío T u r y Taxis , M a n a 
Teres?,, M a r g a r i t a ó Isabel , y las b i jas 
<Mnl)ajador de A l e m a n i a ; la condesa de l£í 
U n i ó n , la Pr¡noe,sa P í o de Saboya, duquesas 
do Son « a r l o s , M e d i n á o e l i , Plasencia, Soto-
mayor , Baena r Vidi tor ía , miarque^as djo 
Rriscal, Montoagudo, A r g ü e s o , Santo D o m i » . 
go, Moher nando y Seala, condesas de A í c u -
b:errd, R i n c ó n , Corzana y Car t ayna , y ae-
í íoraa de LomblUo y de Ibana, 
í 
M A D R I D . 'Año V I . Ntím. /.56/. 
E L D E B A T E Jueves 17 'de Febrero Ué /9/6. 
PROVINCIAS 
CONTRA EL MERCADO 
REGULADOR EN VALLADOLID 
L A H U E L G A DE SABADELL, SOLUCIONADA 
UN SUBMARINO P A R A ESPAÑA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 10 
H a s do hal lado eu su domic i l io , vestido 
y eo í iado soibre eu cama, e l c a d á v e r de] 
c a t e d r á t i c o 'de cate I n s t i t u t o D . Fernando 
Gozar, i 1 
So cree que su m u e r t e Qia sido repent ina . 
« « * 
B A R C E L O N A 16 
]Vlañana s a l d r á tín el r á p t d o para M a d r i d 
gia C o m ' s i ó n de fei-roviarios, que c e l e b r a r á 
una en t rev is ta con el m i n i s t r o de Hacienda 
para interesar le i a s u p r e s i ó n del impuesto 
de Ut i l i dades en los sueldos y grat i f icacones 
infer iores á 5.000 pefeetas. 
U n a C o m i s i ó n de representa-ntes de l 
gi-emio de fabricantes v i s - tó a l gobernador 
para mani fes ta r le que es e x t r a ñ o e l m o v i -
miento hue'lguista, p t ó s los a r t í c u l o s ' de p r i -
mea necesadad sólo han sufrido u n peque, 
ñ o aumento, y á los obreros so lee ha su-
bido e l sneldo. 
Los obreros, no obstante, diedn que el 
aumento de sueldos no compensa el á l z a 
sufr ida por las subsistencias. 
Pres'.diidos por d i Sr . H e r r e r o , se han 
• r eun ido m á s do 1.000 obreros de t ransportes 
m a r í t i m o s y ter res t res . 
So rec ib ie ron ladihesáonea de Gerona y 
Bi lbao . 
A c o r d a r o n proseguir los t raba jos comen, 
aados y dar cuen ta de ellos á los compa-
ñ e r o s de provincias , 
E n Badallona se h a n r e u n i d o los obre-
ros fundidores de la f á b r i c a do calderas 
Hispan ia , para t r a t a r de l a orden dada por 
su gerente anulando las bases de t raba jo 
que antes de la huelga c o n c e r t ó l a casa con 
sus operarios, y volviendo á e s t a b í e c e r l a 
jornada de diez horas en vez de nueve. 
A c o r d ó s e en l a r e u n i ó n que Jos obreros 
de l a Gasa Gal le t no comiencen e[ t r aba jo 
hasta que el pat rono satisfaga los jornales 
devengados- du ran te la huelga y pague 2.000 
pesetas do m u l t a . 
C o n t i n ú a da la misma s i t u a c i ó n l a 
huelga do Gastellet 
E n M a t a r ó prosiguen Tas negociaciones 
en t re IIo3 pa t ronos y obreros doi' a r t e tex-
t i l , s'-endo pesimistas las noticias recibidas. 
¡Se h a n reunido en la Alca ld í a de Sa, 
badell los obreros huelguis tas y los patro-
nos, s ó h i c ' o n á n d o s e la huelga general des-
p u é s do haber tomado los siguientes acuer-
d o s : Que e l aumento t r a n s i t o r i o de j o r n a l 
que los pa t ronos . c o n c e d í a n _ á los obre-ros 
en vez de ser mensual sea semanal. Que se 
r e ú n a una C o m i s i ó n m i x t a para reguiar el 
t r aba jo y el saTario. 
L o s obreros ce le íb ra rán u n mi j t in para 
©xponfer su si aouer dosi de vo lve r m a ñ a n a 
a l t r aba jo . 
-4*. fíiigue e'e'ndo objeto de comentarios la 
d imisnón del alcalde, Sr . Collaso. 
A u n q u e para s u s t i t u i r l e se indicó a l mar-
q u é s de Olérdoila, c r é e s e que s e r á nombrado 
alcalde en conde de L a ver n . 
Siguen las cáiba^'as electorales, sin qiie 
has ta ahora pueda darse nada en concreto 
respecto á los candidatos n j coaliciones que 
puedan formarse . 
>+> E l d ía 2o se o e í e b r a r á una Asamblea 
para pro tes ta r de l aumento de precio en 
e l gas. 
E l domingo q u e d a r á ab i e r t a al p ú b l L 
co l a E x p o s i c i ó n gráf ica del t emplo de la 
Sagrada F a m i l i a , qud anocihe i n a u g u r ó efl 
Pre lado Sr. R e ' g en los salones de la J u -
ven tud Catci iea. 
E n e l la figuran numerosas f o t o g r a f í a s , 
pí lanos, detalles d e l suntuoso templo , muchos 
de los cuales han figiirádo en l a E x p o s i c i ó n 
francesa. 
E n Vi l l a f r anca del Panados se han ce-
lebrado sufragios en memor ia d ^ l Obispo de 
V i c h , n a t u r a l de aquella p o b l a c i ó n . 
* * * B I L B A O 16 
H a sido ar rendada la p laza de toros á 
D . V c to r iano Sant is teban, en l a cant idad de 
7.775 pesetas, con e x c e p c i ó n de las corridas 
de M a y o y Agos to . Se i n a u g u r a r á ta t empo , 
r ada é j 12 de M a r z o . 
XiOs o b r é r o s de B u r a n g o se reunieron 
p a r a p ro te s t a r de la prohi ibición del vas, 
cuenoe en los pregones p ú b l i c o s . D i r i g e r o n 
u n te legrama a l presidente del Consejo. 
E l r á p i d o de Barcelona c o n t i n ú a l l a -
gando retraso, á causa de u n nnevo 
desprendimiento de t i e r ras . 
* « * 
B U R G O S 16 
E l ajIcaJidtí, en. nombre detl Aj -un tamien to , 
h a protes tado a n t é e l Gobierno de q ü e 1» 
P e d o n a c i ó n de patronos de V a l l a d o l i d so a t r v 
bnya ¿ a r e p r e s e n t a c i ó n de Cas t i l l a ila V e j a 
pa ra pedir l a conces ión del' mercado r egu-
lador . 
P ide que antes de aocederse á fo solicitado 
se afeia ^uia i n f o r m a o i ó n e n lias provincias 
caistellauas. 
T a m b i é n ha protestado e l presidente de 
i ^ á m a r a de Comercio. 
g e ha. ipedido á los alealdes de Avula, L o -
g r o ñ o , Segovia y Sor ia se un«Ji á la. pro-
tefeta.' ^ , , 
C A D I Z 16 
. A i ^ r V ^ n t e L o b o » marcha-E í t r an spo r t e « A l m i r ^ 1 1 ^ . , - i r V^^I- n i r a traetr u n sub-r á hov á N u e v a l o r k , pa^» 
m a r i n o p a r a E s p a ñ a . -
^ E l t r a s a t l á n t i c o « M a H í n Sa^nz)?, p r o -
cedente de i a Habana , e n c o n t r ó en e l t r a -
yecto dos cruceros franceses y i m o m g ^ . 
Es te le de tuvo , Teconoc i éndo le , dejanclo-
áes luego c o n t i n u a r e l viaije. 
^ . E l ((Vicente P u c h o l » h a l legado <l« 
Ca rache , conductendo varios) solcladlos en-
Ifermos y ota-os con permiso . 
* * « 
G R A N A D A 1 6 
E n M o t r i l , por cuestiones par t iculares , 
-isoistoritímn u n a riña D . Francisco^ M o r e t , 
J>r ÍHoráiiCfió M o r ó n y dos h i jos de é s t e . 
%á va x i ñ a h i c i ó r o n s e ve in t e .disparos, r e , 
Tíul tanr lo graverntotite heridofe el admin i s t ra -
dor d!él B r . tóbre^v D - Gerardo M u r i l l o , y 
una criada' .<3e Ŝ'ÍK3> 
^ * * • 
S A N S E B A S T I A N 16 
L a hue ¿ga ' de M ó n d r a g ^ n s:gue mejorando. 
H o y han e n t r a d o a l t r a b d j ^ m a ñ a a a J t a rde , 
rnns de d e n labreros. 
* • « 
S E V I L L X 16 
E í d í a 27 U e g a r á á esíta, cap i ta l e l 6 e ñ o l , 
G o n z á l e z Besa*3a. 
* ¥ E l d o m i r t g o se c e ^ b r a r á , u n m i t i n para 
Pedir el abarat tamienito do Ha^ siubsistemcias. 
§ id ip 
V A L E N C I A 16 
Los depéndi.entés.'» ^ ^ comercios de se_ 
han visiftadey gobei-nador pa ra r o . 
gar lo haga cump&r lo preceptuado sobre las 
horas de cierre de dichos establecimientos. 
^ Los estudiantes de l a ü n i v e m d a d han 
obseciiiaado a i c a t e d r á t i c o Sr. Pas tor con un 
banquete. 
E l homenajeado p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso. 
La9 .patronos homerosi han celebrado 
una reunión en su Cent ro sociail, para l le-
gar á un acuerdo en l a cueist ión del aumento 
de], p rec io del p a n . 
S u s p e n d e r á n la f a b r i c a c i ó n de pan don-
t r o de ocho d í a s si no cesan los mot ivos que 
hacen que e l p rec io se edeve. 
- • - H a salido e l p r i m e r n ú m e r o de u n se_ 
manar io jaimi.sta, t i t u l a d o « L e a l t a d » , ó r g a -
no die ila J u v e n t u d valenciana. 
* * * 
Z A R A G O Z A 16 
A la so-ión i naugura l defl Congreso CHre-
ro a.-.'stieron r e i w e s e n t á c i ó n e s de v e i n t i u n a 
Sociedades. 
P r e s i d i ó el Sr, Echegoyen, y pronuncia-
r o n d'itscursos los Sms. Canudo, Mai - t í nez , 
Escjuín y Gua i la r t e . abogando todos por la 
sol idaridad de l a clase. 
Se ha vei-ifinado e l sepelio del c a d á v e r 
de D . E m i l i o Benavent , secretario que fuá 
de esta "Univers'dad. 
Cons- t i tuyó el acto una sentida manifes ta-
ción de duelo. 
C J N S E J O D E J I D í I S T R O S 
A LA ENTRADA 
,. E n la Presidencia, y á lív hora anunciadla, 
r e u n i ó s e e l Conaejo de min i s t ros . 
Cuando e! Sr. \ ' i ¡ l n u u e v a l legaba á íi, Pre^ 
sidencia r o d e á r o n l e -los peniodiistas, que le 
hablaron tío \m a r t í c u l o publicado po r el 
« N e w - Y o r k - H e r á T d i ' -sobto la compra de bu -
qnes mercantes al'.eraancs sttrtos en puertos 
e s p a ñ o l e a , 
Ix>s (periodista!» fe l i c i t a ron aít m in ' í s t r o de 
Estado p o r e i i-esaltado de Tas peticiones d i -
p l o m á t i c a s que d t efecto ha l levado á cabo 
con los embarjadores de Alemania , Ing la t e -
r r a y Frano ia . 
Eli Sr. V i l l a n u e v a , agradeciendo las fe-
l ic i tac iones , d e c l a r ó que sobro este asunto 
vale m á s no hab la r a ú n . 
Eü m i n i s t r o de H a c i e n d a fus In te r rogado 
sobre el d e p ó s i t o f ranco do Barcelona, do. 
c larando que n o hay nada acordado so-
bre é l . : . 
E l m i n i s t r o de M a r i m a d i j o que l a umea 
n o t i c i a que p o d í a f a c i l i t a r e r a la de l a sa-
l i d a de l u A l m i r a n t e L o b o » piara los Estados 
Unidos , con obje to de recoger municiones. 
E l m i n i s t r o de ila ' G o b e r n a c i ó n dtijo que 
l levaba a l Consejo todos los antecedentes 
relacionados cok eH prob í lema de lias subsas-
tenoias, porque en los ú l t i m o s ocho d í a s se 
ha agudizado e l confl ic to e n allgunas p ro -
vinc ias die mane ra ailgo i nqu ie t an t e . 
« A u n q u e e l Gobierno a t iende con g r a n 
a t e n c i ó n á este problema, qu ie ro dar cuen-
t a especial á los m i n i s t r o s de H a c i e n d a y 
F o m e n t o , que son los que h a n de a tender 
m á s d i rec tamente á su solución.) ) 
Lois d e m á s Biinistros,, á e x c e p c i ó n del 
S r . Barroso , t iue era p o r t a d o r d© algunos 
expedientes, n o h i c i e ron n i n g u n a decia . 
r a c i ó n . 
A LA SALIDA 
E l Consejo de minis t ios / t e r m i n ó á las 
ocho y media . D e l ¿ f c a n o faciíl i tó á los pe-
r iod i s t a s el Sr. A l b a la acostumbrada, re-
ferencia . 
Subsistencias. 
E n el Consojo-^di jo e l s e ñ o r m i n i s t r o de 
l a Gobef rnac ión—nos hemos ocupado pr ino i^ 
p á l m e n t e deQ prob lema de las subsistencias, 
y be dado cuenta á mis compafferos de Ga-
b ine te de dos numerosos m í t i n e s que se h a n 
celebrado p a r a t r a t a r de un asunto que t a n 
d i rec tamente afecta á l a clase p ro le t a r i a 
Hemos convenido en la u rgen te necesidad 
de comeuaar inmedia tamente a í g u n a s obras 
p ú b l i c a s . . . . 
E l m i n i s t r o d0 Hac i enda levo e s t a d í s t i c a s 
do las pa r t i das de lentejas, ar roz y alubias , 
p a r a p roba r que esas exportaciones no han 
i n f l u i d o en el alza de las subsis tencias» . 
Los f e r roca r r i l ÍS ^ c ú n d a n o s . 
E í Consejo se ha ocupado t a m b i é n de l 
asunto do los fer rocarr i les secundarios, que-
dando encargado el m i n i s t r o d o F o m e n t o 
de redeotar u n a ponencia que t r a e r á ai 
p r ó x i m o Consejo de min i s t ros p a r a ver de 
comenzar p r o n t o su c o n s t r u c c i ó n . 
Los Retes. 
F i m i n i s t r o (V> F o n í e r t t o b i z o de ta l l ada 
expos i c ión defl asunto de los fletes, del es-
tado de nues t r a flota n i ñ e a n t e , as í como de 
las disposiciones dictadas pa ra faciHitar las 
exportaciones. Todas estas medidas el Go-
bierno Ins i r á bacifeado p ú b l i c a s conforme 
las necesidadlee y íla donveniencia p ú b l i c a 
lo e l i j a n . 
Aíredetíor dei Consejo. 
Como v e r á n nuest ros \lectoix3t>, l a i n f o r -
m a c i ó n que d e l Consejo d ió á la Prensa eft 
s e ñ a r m i n i s t r o d o la G o b e r n a c i ó n peca de 
demasiado parca, t a n t o mas cuanto que 
momontos antes D . A m ó s Salvador h a b í a 
dicho á los per iodis tas , que t r a t a r o n de i u ^ 
o u i r i r de qi a lguna n o t i c i a d a lo o c u r r i d o 
en el Consejo, que en é s t e se h a b í a n t r a t a -
do muchos é interesantes asuntos. 
De pasada h a b l ó ejl s e ñ o r m i n i s t r o do Fo-
mento á los per iodis tas de sus deseos de 
abandonar la ca r t e ra ó i rse á su casa p o r 
lo quebrantiado de su -wdud, que no l e per-
m i t e sopor tar l a r u d a faena que pesa so. 
bre u n m i u i s t r o . 
N o es aventurado suponer que en el L p n -
sejo so h a b l ó mucho y «>n viveza sobre el 
a sun to d é los d e p ó s i t o s francos, en e i que, 
s e g ú n paneoe, «to d o m i n a u ^ a m i d * } ^de 
c r i t e r i o e^tre los m in i s t ro s . D . Amos ha l -
vador quo es enemigo declarado de ellos, 
no s e ' h a recatado m decir lo a s í ^ Conse-
j o v q u M 4 f ^ o ae debaA las mamfesta-
c i ^ i e s de q u é 7» l ; - b Q m é r i t o y q u é 
pueden ser el p r ó l o g ó de su d i m i s i ó n 
Altío se h a b l ó t a m b i é n del encasillado, y 
r u d a d e b i ó de ser í a ba t a l l a , á que d ió t é : -
^mo inopor tuno dolor de muelas del conde 
de R o n ^ O 0 6 * -
S i d r a V e r e t e r r a y C a n o a s 
Preferida por cantos la oonocefl. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
— o 
SESION ORDINARIA 
E L I M P Ü E S T O D E L I N Q U I L I N A T O 
A HasJ onoe de la m a ñ a n l a de ayer ce l eb ró 
s e s i ó n ordinaria, e i Concejo m a d r i l e ñ o , bajo 
presidencia deji alcalde, Sr . R u i z J i m é n e z . 
Aprobada e l acta de la, s e s i ó n an te r io r , 
d i ó s e cuenta de los asuntos de l despacho de 
oficio, en t re los que figuraba una m o c i ó n de 
i a A l c a l d í a Presidencia, proponiendo la con-
oes ó n de u n plazo ú l t i m o de quimee d í a s , 
como mora to r i a , pa ra satisfacer s i n recargo 
¿as cuotas atrasadas! de l a r b i t r i o sobre i n -
qu i l ina tos . 
E l Sr . A ñ ó n propuso que dicha c o n c e s i ó n 
se h ic ie ra ex tens iva á les morosos de otros 
impuestos municipales . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z r e s p o n d i ó que no se 
ipodía t o m a r e n cuen ta Ha p r o p o s i c i ó n en 
t a n t o que n o fuera objeto de detenido es-
t u d i o . 
Respecto á su m o c ó n , d i jo el a í c a M e que 
l a o p i n i ó n ha reaccionado favorablemente y 
que ya ve de me jo r manera e l impues to del 
i n q u i l i n a t o ; confiando que en l o sucesivo no 
h a b r á la s i s t e m á t i o a opos i c ión que para su 
paao había , anteb. 
E l Sr. Gab Tán o c u p ó s e nuevamente de las 
deficáenoias deil impnesto ded i n q u i l i n a t o . 
c L o p r i m e r o que hay que conseguir—di-
j o — , pana que, las t a r i f a s del impuesto sean 
reducidas en ¿a c u a n t í a que forzosamente 
deben serlo, eis que paguen todos los obl1-
gados á hacerio. 
Tros clases de exenciones hay . U n a . de 
los, exceptuados p o r l a ley y eil reg lamento . 
L a c u e s t i ó n do que paguen é s t a s es de l a 
competencia dej Gobierno, y nosotros le 
apremi aremos. 
Der ivadas de estas» exenciones legales 
exis ten l::as concedidas por el' M u n i c i p i o ; pero 
é s t e t 'ene acordado sup r imi r l a s en cuanto 
el Gobierno supr ima las • reglamentar ias . 
L a segunda e x e n c i ó n es l a de los que sis-
t e m á t i c a í m e n t e se r e s i s t í a n á pagar. T a l 
e x e n c i ó n , en v i r t u d de l acuerdo del A y u n -
t amien to en la s e s i ó n pasadla, h a desapare-
cido, s ^ g ú n d e e el' aUcalde. 
L a tercera eis l a de los que ocu l tan , con 
d ' s t in tos procedimientos, l a base con t r i bu -
t i v a . 
Por esta r a z ó n propongo que l a morato-
r ia de los quince d í a s pana pagar los atrasos 
se haga extens iva á todos aquellos que de-
c'aren en o s e ' p e r í o d o de t i empo e l verdlade-
ro i m p o r t e del aTJqu il'er. 
Les que tsi ' hagan q u e d a r á n exentos de 
las r€iíi¡>on)-abilidad'es en que hayan i n c u r r i -
d ó hasta/ l a fecha. T ranscu r r ido ese t:iempo, 
se onganizívrá una i n v e s t i g a c i ó n escrupulo-
sa, para a v é r i g u a r Ha's ocultac bnes- que ex i s , 
t e n , y que en las casasi cuyo ai'quil'er excede 
die 3.0001 pesetas deben ser m u y numerosas 
ó importianteisi. 
F,? argumeoito es m u y claro. 
tHechos üos cá'lcu'oB con a r reg lo á los. da-
tes! e s t a d í s t i c o s d e l Ayimta 'mien to , r e c t i f i -
cados en 1910, Tos cuar tos d é 601 pesetas á 
3.000 pesetas de r e n t a anual', que son 29.851 
y e s t á n habi tados po r ras clases medias, han 
pagado 2.500.000 pesetas de los 3.500.000 r e . 
oaudadais efl a ñ o pasado por e l impuesto . Las 
habitaciones de a l q u l e r super ior á 3.000 pe-
se t íw anual1es han pagado, p i e s , só lo u n m i -
l lón do peseta®. l ias babitncionesi de esta o la . 
^o, con arregTo al e 'evf td ís imo t i p o o o n quo 
cont r ibuyen, deibían pagar, l o menos, t r e s 
mi l l ones .» 
E l ailcalde propuso se aprobara su m o c i ó n 
con las aimpliacionos propuestas). 
E l Sr . M a u r a ( D . Miguel1) m o s t r ó s e con-
forme con l a m o c i ó n , si b ien p id ió que 
e l l a se desglobaise Ib propivefeto por e l s e ñ o r 
G a b i l á n . 
ES Concejo a p r o b ó l a m o c i ó n , ofreciendo 
e l alcalde presentar o t r a que resuelva Cuan-
t o tenga re lac ión , con ¡las ocultaciones .y 
o t ras defraud'aciones a tendidas por ej s e ñ o r 
G a b i l á n . 
Orden tí:i tíía. 
P a s ó nuevamente á estudio de í » Coraiisión 
u n d ic ta ihen que pTopoma e í i-eingreso - a l 
servicio mun ic ipa l de u n oficial cuar to , en 
cumpl imien to de sentencia de l T r i b u n a l de 
Jo Contencioso. 
E l Sr . SiWtBa se opuso á ila a p r o b a c i ó n de 
o t r o í<|ic'ta'TneI1> p r o p o n í a el nombnannien-
t o d é cua t ro méd ' icos supernumerarios. 
A b o g ó por que estos cargos, por su t r a s -
ceudentad! impor tanc ia p a r a e l p ú b l i c o , sean 
cubiertos en adelante p o r opos i c ión , para lo 
cu^'J p o d í a • re ic i jc t i a i i^ ol necesaria relgjla-
mon to . 
D e f e n d i ó el d i c t amen ê  Sr . De Blas ; sien-
do aprobado, d e s p u é s de amp l i a discusi ión, 
por 24 votos contra' 9. 
E n v i s t a d é lo avanzado de l a hora , se 
a c o r d ó aprobar los asuntos quo no ofrecieran 
d i s c u s i ó n , y de ja r los restantes pa ra una 
se s ión ex t r ao rd imar i a que se c e l e b r a r á hoy 
á ila hora acostumbrada. 
A ¿a.s dos de Ta t a rde se l e v a n t ó l a s e s ión . 
i ? 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
N O T I C I A S 
Cutía fresco y sonrosado—Este es el se-
cre to do l a j u v e n t u d , que e s t á ya a l alean-
oa de todas Sas señern t í , usando el J a b ó n 
Flores del Campo. 
L a C o m i s i ó n encardada do I« o r g a n i z a c i ó n 
do íaa fie.-tas de Caniaval , l i a dispuesto que 
h a ¿ t a el sobado, düa 19, se a d m i t a n las 
j-A-tio.ones de t e n e n o para ins ta lar t r .bunas 
en el paseo de' la Castellana. Pasado dic í» . 
plazo, se i n s t a l a r á n á c o n t i n u a c i ó n de las 
ya solicitadas y ooncedulae. 
E l d í a 20 del . ac tya l , á las tros y med a 
do í a t a rde , se cojle'braní •en esta p1aza 
u n a co r r ida de nov-llos. l i d i á n d o s e seis de la 
acreditada g a n a d e r í a de D . V i c t o r i a n o A n . 
goso, do Salamanca, por las cuadr i l las de A l e . 
Amu.-do MÍ 
Otados, caima do ío r en ei aoto, y «iura Ha su-
puraoáón en 4 d í a » , Oto.Anaigosina Or ive . 
Los asociados 1 disidentes dc Los P r e v k o 
res do^ Pwi 'venir ce lebra rá -n una r e u n i ó n el 
19 del a c tua l , ' d las d i v z d.. ¡.i roHie. en 
l a calle de l a Bolsa, 10, segundo, pana t í a 
t a r asuntos de verdadero i n t e r é s . 
NOTAS 
POLITICAS 
— — o 
¿DIMITIEA EL MINISTRO DE 
TOMENTO? 
Juguetes fines y BMS 
Ef lUiLio . e mwm 
E L E N C A S I L L A D O O F I C I A L P O R L A 
P R O V I N C I A D E M A D R I D 
E| distrito de Villanueva 
do los Infantes. 
N o parece acordado por el Gobierno e l 
nombre del cand-.dato que l ia de l levar su 
apoyo en la p r ó x ma contienda e lec to ra l ; 
l u c h a r á n el ac tual d ipu tado Sr. G u t i é r r e z 
de la Vega y el duque de San Fe rnando ; 
s:n embargo, dado el a r ra igo de eá£© BL 
t i m o en el p a í s , proveniente del viejo a f in . 
cam entc que su casa t iene en é l , y de los 
muchos a ñ o s que su s e ñ o r padre lo repre-
s e n t ó en Cortea, c o n s i d é r a s e seguro que e l 
Gobierno le c o n c e d e r á su preferenc-.a. 
La Junta de Defensa. 
E n uno de los d í ae de la presente sema-
n a se r e u n i r á , bajo l a presidencia de l R e y , 
l a J u n t a de Defensa nacional 
E l m i n i s t r o de la Guerra 6om<?terá á su 
d e l i b o r a c ó n el p l a n de reformas m i l i t a r e s . 
A|ba y Collaso. 
A y e r a lmorzaron j u n t o s e l ex alcalde de 
Barcelona, Sr. Collaso, y el n i i n e t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . E n el almuerzo se h a b i ó de 
po l í t i ca e lectoral . 
Eí sulfato de cobre. 
L a C o m i s i ó n de agrarios q u ^ e s t á ge6_ 
t .nnando l a so luc ión sat ^ f a c t o r í a de l a u n . 
p o r t a c i ó n de su l fa to de cobre, ha. v i s i t ado á 
os min i s t ros de Fomento y de Hacienda y 
•^rector general de A g r i c u ' t u r a , los q u ^ 
' i r - t v-ron toda c laóe de facilidades á los 
reunidos. 
Encasillado oficial por la 
provincia de Madrid. 
D i s t r i t o s de Torre laguna , ej m a r q u é s de 
Toire 'a iguna. 
Navalcarnero, D . J o s é de la Morena . 
A l c a l á , D . Vicen te B u e n d í a . 
C 'hindhón, D , Gerardo D o v á l , l i be ra l , y 
D . Juan de Dios Raboso, d e m ó c r a t a . 
G ciare, Sr. C o b i á ñ . 
Los «agrarios», en acción. 
Una de las personalidades m á s salientes 
def ios « a g r a r i o s » ha sido obsequiada por 
un ex m i n i s t r o l ibera í ' ; pero no concretaron 
nada respecto á la p r ó x i m a lucha electoral 
en G á l i c a . 
A'ba t . je y Romanónos desteje. 
d51 nKi i i s t ro de la G o b e r n a c : ó n ha dado 
por concluso var as veces el e n c a e ü l a d o para 
diputados á Cortes, y el presidente del Con-
©efjo dp M i n i s t r o s lo abre para encasdlar 
romanoni.->tss con t ra d e m ó c r a t a s . 
N o parece que la a r m o n í a es la nota sa-
l iente en t re l i b é l a l e s y d e m ó c r a t a s . 
Ampl iando esta exacta i n f o m i a o ' ó n , decía 
anoche u n conspicuo l ibe ia i que no es fá-
c i l reatificiar implrer-pones emanadas die la 
miarciha dTectora-i del Gobierno, que or ig 'na 
la d i m i s i ó n del alcalde de Barccllona.; aña._ 
diendo que t a m b i é n e l gobernador civil1 de 
Barcelona debe abandonar el cargo de un 
d í a á o t r o , s e g ú n dicen de C a t a l u ñ a . Ter-
m i n ó diciendo el conspscuo: « A q u í f a l t a 
t i m ó n . J 
E| ombajador de Inglaterra. 
AV-er tarde' c e ' e b r ó una conferencia con 
é L presidente del Consejo do M i n i s t r o s el 
s e ñ o r embajador de I n g l a t e r r a . 
¿ C r i s i s ? 
Se da como seguro que D . Amos Sal-
vador a b a n d o n a r á en breve la car tera de 
Fome'nto, dando ciito margen á una combi. 
n a c e n m i n i s t e r i a l á base de u n cambio de 
carteras, dando ent rada en el Gabinete al 
Sr . A l c a l á Zamora . 
DE PALIQUE 
Meíquiariíes Alvarez. 
Los amigos del flamante jefe del re for . 
m i simo, molestos con Ja vanidad de que se 
hava pose ído y que hace hable saempre des-
d^ el Ctiimpo, adonde s u b i ó á impulsos del 
« t r u s t » , son los encargados de sacar á ila 
p.a/.a p ú b l x - a todo aquello que puede po-
ner lo en r i d í c u l o . E l repor tero , indiscre to , 
pudo ayer sorprender en u n g rupo de re-
formistas la c o n v e r s a c i ó n en que hablaban, 
ci i t . c á n d o l o con dureza, de u n hecho que 
pone de manifiesto q u i é n ee D . M e l q u í a d e s 
Alva rez . 
Parece ser que la Sociedad de por teros 
L a Honradez, efn v i r t u d de no sé q u é a r . 
t íc i i lo de l reglamento por que se r ige , y 
con a p r e b a o c n de la J u n t a g e n e r a í , e t -
pu só de la Sociedad á u n por te ro refor-
mis ta . Este a c u d i ó á con ta r su cu i t a a l 
bueno de D . M e l q u í a d e s . M o n t ó en c ó l e r a 
e l j e f^ y c o n m i n ó aOi presidente de la So-
c.edad á que revocase e l acuerdo adopta-
do con t ra s u subordinado. D e nada le v a ü ó 
aj pies dente adver t i r , re^peruosamente, a l 
e n g i e í d o p o l í t i c o , que ef reg lamento les p ro -
h ib í a t e rminan temente ocuparse de p o l í t i c a y 
que e í socio expulsado l o h a b í a sido n o por 
reformis ta , s ino por asuntos que interesau 
a l r é g i m e n d ^ la Socedad, 
M e l q u í a d e s Alvarez , que desde que s u b i ó 
las escaleras del A l c á z a r de los Reyes se 
cree ya sentado en la cabecera del banco 
azul, no pudo contener su có l e r a an te Ja 
c o r t é s , humi lde y respetuosa c o n t e s t a c i ó n 
del presidente de L a Honradez , y m i r a n d o su 
corbata blanca s i n t i ó l o que é s t a represen-
t a en algunas vestme'ntas, y a m e n a z ó : 
« P u e s b e n ; s i n o se m e complace, y o h a r é 
sentir á cea Sociedad el peso de r m influe'n-
cia [/o ' í t ica. Los l l e v a r é á v.atede.s a l Juz-
gado, y veremos Jo q u ^ p a s a . » 
E l d igno presidente de L a Honradez d io 
cuenta á sus e o o ^ a ñ e r o s de las amenazas 
dcij jefe del reformisino. F n o de ellos a n -
m ó á ¡os a-sustados por teros , d i c i é n d o l e s : 
cSftfiores, no es para t a n t o ; hoy no ex's-
t- u s e ñ o r e s feiulrfles, como no sean do guar-
ds ' . r ropía. La Jus t ic ia no se asusta a u t o la 
toga de Mesquiados Alvare j ; , como 1» x>rneba 
e l ' p l a to de la s e ñ o r i t a Miis.só. Si M e l q u ' a , 
des dice que tie'ne influencia p o l í t i c a bas-
tante para anonadarnos, á nosotros nos asis-
te 'a r a z ó n , y hora es ya de que e] o rgu l lo 
de ese hombre se estrelle contra la inque-
brantable fuerza que supone el derecho que 
nos a s ' s t e . » 
Es ta e s — t e r m i n ó diciendo el buen ami-, 
go de D . Melquiades> Alvares?—la, ú l t i m a y 
edificante h i s to r i a d£l jefe d^j r e f o m i s m o . 
FFMÍHRITTAÍÍÍRTO 
Atocha, 46 y 47. Broncee para ig les ia , alza, 
p a ñ o s y bastones dorados para p o r t í e r s . 
E r > ; ^ B U E í S r A I R ] S r 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O L O N 16 
Con r iur ibo á Sabanil la s a l i ó e l domingo 
do esto puer to el vapor de He Compalua 
T r a s a t l á n t i c a «BUOHOB A'!res». 
I N F O R M A C I O N 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
M a n i f e s t ó e3 conde de R o m a n ó n o s á los pe_ 
r iodis tas , en su entrevfífeta de ayer con ellos, 
que el Consejo dé esta t a rde se o c u p a r á de 
presupuestos, subsistencias y Obras p ú b E c a s . 
La dimisión del Sr. Collaso. 
Acerca de la d i m i s i ó n del alcalde de B a r . 
oeüoua, Sr . Collado, m a n i f e s t ó e l presidente 
que, efectivamente, h a b í a man-ife>tado su p r o , 
p ó s i t o de d i m i t i r ; pero que esperaba so con_ 
formase con lo qr.e determine éi' m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
E l .Sr . Collaso r é p r é s e n t a intereses m u y 
importautets de í p a r t i d o Jabera) en Barcelona. 
El artículo 29. 
Hablando los periodistas con el conde del 
n ú m e r o d)e d iputados que v e n d r á n por e l ar_ 
t í c u l o 29, d i j o eft ¡p res iden te del Consejo: 
« D i c h o s o a r t í c u l o 29, y q u é de adoradores 
t i e n e ; creo que v a á ser ya cosa d» i r p e n . 
sando en s u p r i m i r l o . » 
GOBERNACION 
Ayer al mediocUa. 
E l Sr . A l b a , a,l rec ib i r ayer á Jos per io-
distas, esta m a ñ a n a , h a b l ó l e s , r o c o g i é n d o . 
.las, de las declaracionef» que estos d í a s 
viene haciendo la Prensa a l t r a t a r del p r C -
blema de la mendic idad , de que 61 se 
ocupa : 
« A g r a d e z c o á todos—di^o el m i n i s t r o — 
la a t e ñ e i ó n que dedican á este i m p o r t a n t e 
problema, t a n t o á los''que aplauden la o r i en -
t a c i ó n de nues t ras medidas, como á los que 
consideran deficientes los, p rocedimientos . 
Unos y otros con t r i buyen á que so fo rme 
u n estado de o p i n i ó n , indispensable en es. 
tas c a m p a ñ a s de í n d o l e social. 
E n p r i m e r t é r m i n o , lie de dedicar á los 
s e ñ o r e s conde de Sagasfa y G a r c í a M o l i n a s 
el elogio á que se han,- hecho ambos acree-
dores po r su acertada g e s t i ó n d e n t r o de los 
respectivos rad ios do a c c i ó n que les desig-
nara el C o m i t é generaL 
L o que no puedo pedirse es que el m i l a . 
g ro se ver i f ique en tdioraa v e i n t i c u a t r o » , 
como d i j o el poeta . 
Se t r a t a do u n problema c u y a s o l u c i ó n , 
v no t o t a l , ha requer ido en otros pa í ses ' l a 
acc ión do muchos años , y el complemento 
de u n orden do medidas de c a r á c t e r legis-
l a t i v o , medidas de asistencia p ú b l i c a , de 
las cuales a q u í se carece; pero que l l e v a r é 
en fo rma de proyectos al Pa r l amen to en 
seguida que é s t e empiece á func ionar . Es to 
por lo que á la mendic idad afecta, consi-
derada en su general aspecto. 
Ya. d i j e á ustedes en una de m i s p r imeras 
cr>nversacione« sobro este teoaa que h a b r í a 
de t r epe la r se con grandes escolles pa ra 
atender á l a e d u c a c i ó n de los l lamados «gol_ 
fos». Para esta obra hacen f a l t a elementos 
que no se i m p r o v i s a n : no basta recogerlos. 
H a y que disponer de parques, edificios' ade-
cuados, tal leres, l ibros . . .y si se quiere que 
cumpla sus fines la labor d e t u t e l a social 
quo se persigue. A todo ello se l l e g a r á con 
perseverancia. 
O t r o de los aspectos de este m a g n o p r o -
blema es cuan to con las fundaciones de ca . 
r á c t e r benéf ico se relaciona. . . Y en este 
p u n t o es conveniente no e x t r a v i a r á la 
o p i n i ó n pub l icando cifras' m á s ó menos apro-
ximadas á la r ea l idad . E n este p u n t o hay 
que tener en cuenta quo Ta i n i c i a t i v a del 
Gobierno no es í i b r e , y que é s t e ha do ajus-
t a r su conducta á la expresa v o l u n t a d de 
aquellas personas que i n s t i t u y e r o n lus f u n . 
daciones con determinadas normas y fines 
especiales. 
Conviene hacer constar que n i por un mo-
mento se ha i n t e r r u m p i d o l a « a n a poTatica 
iniciada ¡x>r el Sr. L a Cieínva, para quien t o , 
d'o cncemio en e « t o pun to r e s u l t a r á s iempre 
parco. Y » en m i anter ior etai¡)A en este M i -
ms te r io dispuse diferentes v i s i t a » de inispec, 
c i ó n á vaa-ias fundaciones de c a r á c t e r p a r t i . 
cuJiar, y consecuencia de a q u é l l a s f ué i a i n_ 
ciiación do algunos expedientes, donde reca-
yeron sanc ioné is s e v e r a » , s u s p e n d i é n d o s e en 
sus funcions á patronos cuya conducta no 
era todo lo correcta que fuera de desear, y 
aun ent regando á m á a de uno de estos 
t ronos á los Tr ibunales de Justicia., y e x L 
giemdo en todos los casos eT r e in t eg ro cíe 
cantidades. 
Es t a labor se prosigue en estos momentos 
Otín creciente oolo; pero rehuyendo t o d a pu-
blieidad po r es t imar que .la d i v u l g a c i ó n de 
« J g u n o s ejemplos lamentables, por f o r t u n a 
m u v contados, puedan p roduc i r estragos en 
] ¿ o p i n i ó n , y ahuyentar Da buena i n t e n c i ó n 
d'o las personas praderas, y , en este oaiso, é l 
d a ñ o que se c a u s a r í a s e r í a super ior al mal 
que t r a t amos de e v i t a r . 
Oreo que salvaremos todas las dificultades 
quo se nos. presenten. Po r m i p a r t ^ h e po . 
d ido arvortar á esta obra m á s de doscientas 
m i l p é s e t e s , y conste quo he con seguí:do e« te 
resultado s in conceder una. a u t o r i z a c i ó n m á s 
á loe va c-tablerrdos. para, los l l í imados C í r r u . 
leis de recreo; d inero que antes t e n í a o t m s 
aplicaciones injustif icadas. M a ñ a n a e m p e z a r á 
ej funcionamtiento de los comedores de ba-
r r i o , á los que h a n prestado valiosa coopera, 
ción los p á r r o c o s y otras personas. Ha-sta que 
todo e l p l a n proyectado no e s t é en vagor, no 
puede decirse que ha empezado e l nuevo sis . 
tema. 
E n t r e t a n t o pido á todeis u n poco de pacien. 
« a y buena v o l u n t a d . » 
T e r m i n ó el Sr. A l b a haciendo un e V g i o de' 
alcalde de Baroeflona, Sr. Collaso, con quieu 
?e p r e p o n í a almorzar . 
HACIENDA 
Ayer aj mediodía. 
Antes de recibirnos e í m i n i s t r o sal ió de su 
despacho e l gobernador c i v i l de Ita provineda, 
Sr. M e r i n o , que nos e n t e r ó h a b í a v i s i t ado 
a l Sr. ü r z á i z con e | exclusivo ob je to do 
aho r r a r aj Estado diez m i l pesetas anuales. 
U n a vete dent ro del despacho de l m i n i s t r o . 
IB pedimos nos exp l ica ra lo del* ahor ro que 
e l Sr . M e r i n o h a b í a tenido la a t e n c i ó n de 
« d e L a n t a m o s . 
A este fin nos d i j o e l m i n i s t r o que, en. 
efeicto^ EÍ gobernador le h a b í a indicado 3a 
conveniencia de que la cobranza del impues . 
t o de l 5 po r 100 sobre eápeetáculo© p ú b l i c o s , 
destinado á B-upresión de l a mendÜcidad', s é 
real izara por funcionarios de Hacienda , con 
lo cual se benef ic ia r í a e)l Estado en las dáea 
m i l pesetas que i m p o r t a n los sueldos de los 
que en l a actual idad cobran dioho impuesto. 
E l Sr . Uraaiz r o g ó ai' S r . M e r i n o qu^ se 
avis ta ra con el d i rec to r deil TLnibiie y le ex_ 
pnistera didha pet'-Ohín, por si é s t e k oree ía 
d igna dc poder ser l l evada á fla p r á c t i c a . 
T a m b i é n r ec ib ió e l m i n i s t r o una n u t r i d a 
C o m i s i ó n do personalidades de Ta i r agona , e n , 
tve las quo figuran SbB Sros. K i n d e l á n ^ NoUt 
g u é s y Dasca, que l e expusaea'on eoaive. 
n ienc i* do que e l Oobiiemo ingílés levante la 
prohibicf 'ón que pesa sobre eíl su l fa to de co , 
b tc y orufre; puos aun cuando nuest ra pro-
d u c c i ó n ha aiunfentedo con reíación á años 
ac t e t i o i e s , 6e no ta uua g ran escasez y de 6e_ 
g u i r las cosas po r este cammo, se asoma á 
nues t ra vHda a g r í c o l a u n enorme per juic to 
para ei" cuitino de la v i d , p r i n c i p a l r iqueza 
de l a r e g i ó n . 
D i j o t a m b i é n el Sr . U r z á i z que carece die 
fundamento la denuncia p u b l i c á d a en la P r e n , 
sa, referente al vapor « E p a m i n o ñ d a s » , que 
h a b í a salido de Va l enc i a con 1.108 toneladas 
de arroz , s in haber abonado los derechos 
arancelar ios correspondientes. 
Se nos facülitó los siguientes datos r e f e t i , 
vos á la e x p o r t a c i ó n del a r r o z : 
E n e l a ñ o 1913, 19.927 toneladas. 
E n el 1914, 16.211 í d e m . 
E n el 1915, 50.000 í d e m . 
Corresponden a í mes de Enero de l a ñ o ac, 
tuaJ 1.0G4 toneiadaia. 
Desde el 1 a l 10 de Febrero se han e x . 
po r t ado 30 toneladas. 
G U E R R A 
Se dispone que e í comandante profesor de 
la Academia de C a b a l l e r í a D . E r a n cisco A b a r , 
ca c o n t i n ú e e n dáciho Cen t ro has ta fin de 
curso. 
H o y p u b l i c a r á el « D i a r i o Oficial» las 
bases ¡para l a convocatoria de ingreso en i a 
Escuela Superior de Guerra , cuyo curso d a r á 
comienzo e l 15 de Septiembre p r ó x i m o . 
Se concede e l ingreso en el' Cuerpo de 
Estado -Mayor,, con el empleo de c a p i t á n , a l 
de I n f a n t e r í a D . J o s é J a ime S á n c h e z , de M a . 
d r i d . 
- • - Se d e c í a r a n indemnizables comisiones 
d e s e m p e ñ a d a s en Septiembre, Octubre , N o , 
viembre y Enero ú l t i m o s . 
• • - Se concede la e l i m i n a c i ó n de la escala de 
aspirantes á ingreso en Carabineros a l p r i _ 
mer teniente de I n f a n t e r í a D . A n t o l í n Ca, 
denas Campo. 
Ded'arando con derecho á r e t i r o de en, 
p ú t á n , cuando lo obtenga, al 'secundo t e n i e n , 
te, cabo de Alabarderos , D . M a r i a n o G i l -
a r r a n z de Pablos. 
Se concede liaemcia p a r a con t rae r 
m a t r i m o n i o , al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
M a n u e l Bassa F o r m e n , p r i m e r ten ien te don 
A n t o n i o M o n t a n e r Solano, segundo D . J u a n 
Chaves R o d r í g u e z , al m é d i c o p r i m e r o don 
Ov id io F e r n á n d e z y oficial p r i m e r o de I n -
t e r v e n c i ó n D . J o s é L o r e n t e Y a r g a n t a . 
Se declara ap to p a r a el ascenso a l 
comandante do Ingenieros D . Narc i so Gon-
zá lez y M a r t í n e z . 
Se concedo el ingreso en los Colegios 
de Guadala ja ra á loé h u é r f a n o s ' D . R a m ó n 
B r a v o GonzáCez, D . M a n u e l S á n c h e z O l a . 
eehea, d o ñ a Erane'sea C'asauy H u r t a d o , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n B r a v o G o n z á l e z y d o ñ a M a r í a 
S á n c h e z Olaeeliea. 
H o y pub l i ' t oa rá e¡[ « D i a r i o Oficial)) 
r e l a c i ó n de jefes y oficiales m é d i c o s que 
basan á ejercer cjargos an te Comisiones 
mix t a s . | i 
GRACIA Y JUSTICIA 
So ha admi t ido l a renuncia quo aei cu-
r a t o de Ardesar, diiócos\si de Jaca, ttaAfti 
presentado e l ' p á r r o c o D . Francisco ViTta, 
campa. 
•Han sido otorgadas las siguientCti permu-
tas de cu ra to s ; Acedre y F r o n t ó n , d ióces i s 
d é L u g o , en t re sus poseedores D . J o e ó B u -
j a n y D . Perfecto Carnero. Pozalmuro y 
H o n t o r i a de P ina r , en t re sus poseedores don 
Cipr iano M a r t í n e z y . D . M a n u e l Sancho. 
Se han aprobado las ternas para l » ^rovt^ 
s i ó n de curatos de la d ióces i s do Seisena 
en la fo rma s iguiente : 
Curatos de t e r m i n o P a r a el de Pobla 
de S i l l e t se nombra á D . A g u s t í n Grae t s ; 
para el de Anglesola , á D . J o s é M a t é ; para 
el do P u i g r e g , á D . Juan P r a t . 
Cura tos de ascenso.—Para el' do V i l a d a , 
á D . R a m ó n A o b a t s ; para el de Navas, á 
D . Francisco S u a n ; para e l de I b o r r a , á 
D . S e b a s t i á n A r m e n g o l , y para ^1 de Cas, 
t e l l f u l l i t de Ribregos, á D . R a m ó n Camps. 
T a m b i é n se han aprobado las propuestas 
SJormuiadas pa ra l a p r o v i s i ó n d o curatos 
de C a s M f are y P e d r ú n , d óces i s d^ I /eón, 
en favor de D . Pedro R o d r í g u e z y D . I n -
dalecio G a r c í a , presentados por el abad d^ 
l a Cofegiata de San I s idoro como donatar io 
de la Corona. 
Se han creado las parroquias de ascenso 
e n Ce r romur i ano y C ó r d o b a , y de Entrada 
en la A l m u n i a , d ióces i s de Barcelona, se-
g r e g á n d o l a de C a s t e l l v í de l a M a r c a . 
Se ha conced do a u t o r i z a c i ó n á, D . Jenard 
y á d o ñ a Isabel M u ñ o z F e r n á n d e z y a don 
L u i s y á D . F r o i l á n M u ñ o z O t e r o para 
usar como uno solo y p r imero Tos apellidos 
M u ñ o z O r t i z . 
I S L A S H E R P E S T O f i S D B A K T í S 
s i e c í ú a curaciones 
L í ' h m y paüiiíísimas 
LOS CARBONES 
Con objeto de solucionar el conf l ic to que 
por el encarecimiento de dos carbones so 
erra a las C o m p a ñ í a s navieras que tienen 
á su cargo e l servicio p o s t a l - m a r í t i m o en-
t ro CV:narias y Baleares, se ha nombrado 
una C o m i s i ó n , compuesta p o r los min i s t ro s 
ae Fomento , G o b e r n a c i ó n y Guer ra , para 
que proponga a i Gobierno las medidas quo 
conviene adoptar , a rmonizando los in t e re -
ses del p ú b l i c o y los de l a á C o m p a ñ í a s na. 
vieras. 
ÜNAIÍEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos IOJ 
que s u f r e n : nourastenia, débüidad general, 
v é r t i g o s , r e ú m a , e s t ó m a g o , daatetee tiaia. 
asma, neuraJgias y enfermedad ca nerviosas, 
u n reanedio sencillo, verdadera m a r a v i l l a 
« u r a t i v a , do resultados sorprendentes, q u « 
una o í i sua l i dad lo hizo conocer. Curada per, 
sonadmente, así oomo numerosos onformua, 
c k ^ i u é s de usar en r a n o todos ios mod ioa l 
nicivUw preconizados hoy, en reconocimiento 
eterao, y como deber do conciencia, hace 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , pu ramon to 
h u m a n i t a r i o , es la oonsecuoncia de un v o -
t o . D i r i g i r s e tínicamente por escrito á d o ñ a 
Carmen H. García; A r i b a u , 24 Barcotona. 
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A C U E R D O S TOMADOS 
A y e r so r e u n i d l a Comisión, de H a c i e n d a , 
oou ipándose , eu t re cvtros asuntos, de una ms-
tane ia d e la. A s o c i a c i ó n Catequista, de D a 
anas sofliieitando a.lguna s u b v e n c i ó n p a r a los 
fines morales y mater ia ikf i que desarrolla 
e l l f avor d » l a clas'e obrera. 
L a C o m i s i ó n d e s e s t i m ó í a ina tanc ia , con 
e l vo to en cont ra de l S r , F e r n á n d e z F u e n -
tes. 
Se d i ó cuenta de o t r a i n s t anc i a de don 
J u l i o Reyes, cesante del Cuerpo a d m i n i s t r a -
t i v o p r o v i n o i a i , en supíHca de quie; se le 
o to rgue l a g r a c i a de concederle derechos 
pasivos, cuyo asunto se a c o r d ó pase a-1 pleno 
de l a C o r p o r a c i ó n . 
Se d i ó cuenta de l a p e t i c i ó n hecha p o r los 
¡soíbrestanjtes yx del inieíantc^ de oanreterta^, 
so l ic i t ando se les abone, á p ro r r a t eo , lia eco, 
n o m i a ob ten ida en el a ñ o 1915 p o r cese 
en sus destinos de dos sobrestantes. 
Se r e s o l v i ó , sobre o t r a ins tanc ia del A y u n -
t a m i e n t o de Zarzattejo so l ic i t ando u n a sub-
y e n c i ó n p a r a a y u d a de los gastos que c o , 
r responden a i mismo p a r a las obras do cons-
t r u c c i ó n del camino vec ina l do ZarzaOiejo á 
Co lmenar d e l A r r o y o , c o n c e d i é n d o s e l e 1.000 
pesetas anuales, d u r a n t e el p e r í o d o de t res 
a ñ o s . 
P a s ó á i n f o r m e del Sr . L ó p e z O l í a s , d i -
p u t a d o v i s i t ador de l H o s p i t a l de San J u a n 
do Dios", u n a so l i c i t ud déll s e ñ o r c a p e l l á n de 
¡aquel establecimiento, , D . J u a n Francisco 
F e r n á n d e z , sobre que se le concedan 500 
pesetas anuales como i n d e m n i z a c i ó n de casa, 
p o r no. t ene r v i v i e n d a en dicho H o s p i t a l . 
Se a c o r d ó satisfacer a l f u n c i o n a r i o s e ñ o r 
M í n g u e z 941,60 pesetas, p o r d i fe renc ia de 
sueldos de 1.500 á 2.000 pesetas d u r a n t e el 
t i e m p o que med ia e n t r e l a fecha1 en que as . 
c e n d r ó á esta ú l t i m a c a t e g o r í a y en l a que 
debd-o ascender p e e ñ n el acuerdo do la D i -
?>:.;; -:< ion di» iM do F n e r o úl t - imo. • 
Se a c o r d ó satisfacer, con cargo á la l o -
iaáSdírti -de k>» i f - p c i l u v - . i m j l u i o f • i - i p ro . 
Bupncsto v igente . «•••! i i ^por t e de vai-ias c ü e n -
tas y 06Tt-'f i<'5H'i<»uc.s dr- ohraí* y servicicis 
^ a l i z a d r s en . \ w - de D i d e t n b r o iHtómo y 
<¡u.» han (/ i .¡ iMi :-jo la a p r o b a c i ó n de lia D i -
pnracíó-i-- den t ro de l tueis-. n e t n a í . no p u d i e n . 
do . p<«tf r vtio. ser i u e l n í d a s en la l i q u i d a -
c i ó n del ("icrcicic de 1914. 
Ta,mV'tk'i ¡sé a b o r d ó l a d i i s t r i b u o i ó n de 
fondos pnra eH mes de M a r z o p r ó x i m o . 
" Ñ O T A S A G R I C O L A S 
Cotización de trigo. 
Los úi l t imos preoioa de t r igos en Oes p r i n -
cdpales meroados nacionales y e x t r a n j e í r o a , 
a l dlefcall, h a n a á d o : 
Ai-óvalo , 62,50 reales l a fanega, 36,12 pe-
setas los 100 k i los ; Barcelona, 70,30 í d e m , 
í d e m ; R í o s e c o , 61,50 í d e m , 35,56 í d e m ; M e -
d i n a dtej Campo, 62,50 í d e m , 36,12 í d e m ; 
M a d r i d , 68,00 í d e m , 36,60 í d e m ; V a l l a d o , 
l i d , 63,50 í d e m , 36,70 í d e m . 
P a r í s , 31,00 franoos los 160 k i l o s ; L o n -
dires, 4 0 , 2 Í í d e m ; Buenos Ai res , 29,79 í d e m ; 
Chicago, 28,9f> í d e m ; L ive rpoo l , 37,95 í d e m ; 
N u e r a Y o r k , 31,84 í d e m . 
Estos t ipos , en -mercado e x t r a n j e r o , no 
tfuf'i'on g r a n «{Iteración n i e s t á n amenaza-
dos de e l l a , por la manera en que so maau 
t i e n e l a o fe r t a . 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
——o 
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B O L S A D E M A D R I D 
Serie 
4 0/0 INTERIOR 
F, de 50.000 ptas. nmls 
E. de 
D . do 
C. de 
B. de 






» G y H , de 100 y 200. 
En diferentes series 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 ptas. nmls 
, E . de 12.000 » 
» D , de 6.000 » 
» C. de 4.000 . 
> B, de 2.000 » 
» Á , de 1.000 > 
» G y H , de 100 y 200.. 
En diferentes series 
4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E, de 25.000 ptas. nmla 
» D , de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B . de 2.500 » » 
» A . de 500 » » 
En diferente» series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls 
25.000 » » 
12.500 » » 
5.000 » » 
2.500 » » 
500 » » 
E . de 
D . de 
C. de 
B. de 
A . de 
En diferentes series. 
R E A L O R D E N 
E L A Z U C A R 
L a G a c e t a » d é ayer p u b l i c ó una Real 
o rden de] M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , dispo-
n iendo : 
KI .0 Qne t o n ar reglo á lo p reven ido en 
e\ a r t . 3.° de La ley de Puer tos francos de 
Gana l ias do 6 de M a r z o de 1900, e l anb i t r io 
e x i g i h l e sobre el a z ú c a r de cuaiqiwer p r o , 
cedencia que se i m p o r t e é n dichas tólasi sea 
ú e ' 2 o p e s e í a p por cada 100 k i logramos , que 
t»s el derecho lairancelia'rio fijado p a r a ¡a 
P e n í n s u l a , é iáSas Baleares por la Rea l or -
d e n do 30 de Ene ro p r ó x i m o pasado. 
2. ° Que no sea apl icable á lias expor ta -
ciones d e a z ú c a r de ¡lia Pen ínsu l l a á las ia» 
las Canar ias el pa-ecepfd 2.° de l a c i t ada 
Reja^ o rde j i , en su p a r t e re fe ren te a l pago 
de derechos de e x p o r t a c i ó n ; siendo ?3ta 
ii.bre de d e r e c h o á y g r a v á n d o s e ©n su l u g a r 
] a e x p o r t a c i ó n do a z ú c a r dtef lias islas Cana-
r i a s en 25 pesetas po r cada 100 k i logramos . 
3. ° Que 'las exportaciones de a z ú c a r de 
l a P e n í n s u l l a á las posesiones e s p a ñ o l a s del 
N o r t e de A f r i c a s e r á n igua lmen te l ibres de 
derecho^, pero no p o d r á n neexportairse de 
diichas posesiones s i n p r e v i o pago de l a re-
f e r i d a c a n t i d a d de 25 pesetas p o r cada 100 
f f l l l n n • • rÁ • v 
l . ' • ' bpción de a z ú c a r de l a 
P'.<••'.• ív^t'^.. á!; h>s piKr)-t.0B de l a "zona de i n . 
'o ^far ruecíos s e r á t a m -
b i é n l t j / i v do derefíhos. pero depositando e l 
¿mpor-iji •]•> MÍW basta que ee ac red i t e en 
debida ^ a r m í » ; 'h l legada, del a z ú c a r á a lgu-
'üieBofll p!>orlos v su descarga en 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 OjO á dos años . 
Serie A . números 1 á 37.790, de 
500 pesetaa 
Serie B, números 1 á 45.869, d 
5.000 pesetas ^ 
A l 4,75 % á cinco años . 
Serie A , números 1 á 59.131, del 
500 pesetas . . . . { 
Serie B, números l á 48.597, de 
5.000 pesetas 
CEDULAS HIPOTECARIAS. 
500 ptas. n ú m s . I a 433.700 4 0/0 
100 p ías . n ú m s . 1 á 4.300 4 0/0 
5UÜ ptas. n ú m s . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Val ladol id á Ar iza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G . Azuca-rera E s p a ñ a 4 0/0... 














8 4 6 
84 90 
00 00 
8 i 8 5 
87 25 
87 25 
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Banco de E s p a ñ a 
Idem HiHpauo-AmericajK) 
Ideim Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem Españo l de C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
Idem Españo l R ío de la Plata... 
C o m p a ñ í a Arrendt.a de Tabacos. 
S. G . Azucarera E s p a ñ a . Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem A l t o s Hornos de Bilbao.. . 
Idem Duro Felguera 
U n i ó n Alcoholera Españo la 
Idem Resinera Españo la 
Idem Españo la de Explosivos 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas , 
10200 
102 30 
h 2 £ 0 
K 2 3 
ií4 5C 
¿ 3 50 
103 5 
i o e 5 í ; 
( 0 0 0 
( 0 00 
75 00 
00 00 
Id í ín expropiaciones Interior. 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i t o 1914 
456 00 
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-Parroquia, de San I'lde-
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 1 7 . — J U É V E S 
Santos J u l i á n de Oapadocia y T e ó d u l o , 
m á r t i r e s ; Santos Claud io y S i l v i n o , Obis-
pos, y Santa Constancia, m á r t i r . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son do este d í a , 
con r i t o simple y c d o r verdfe. 
Adoración Nocturna.—San A g u s t í n . 
Corte de María . — Nue&tra S e ñ o r a de l a 
F i a r de L i s , e n San t a M a r í a ; d é Lourdes , 
en San J a s é ; C o r a z ó n de M a r í a , e n s u pa_ 
r r o q u i a de las P e ñ u é l a s y santuar io (Buen 




Parroquia de San M a r t í n — C o n t i m í a >a 
Novena á Nuestra, Señoria de Lourdes , á í a s 
diez de la m a ñ a n a , y á las cinco y media) de 
la, t a rde . 
Parroquia de San José I d e m í d . , a las 
cinco y mediiai de l a t a r d é . 
Parroquia de San Ifdefonso (Cuarenta 
H o r a s ) . — A lias ocho, E x p o s i c i ó n de S u D i -
vina' M a j e s t a d ; á fes diez, M i s a m a y o r ; á 
lias c inco de l a t a rde , Preces, BenePicion y 
Reserva. 
Iglesia d« Jesús Nazareno A \m seis y 
modiiai, á uas s ie te y media y á las ocho. Co-
m u n i ó n de los Jueves E u o a r í s t i c o s . 
Parroquia tíe San Lorenzo.—A las siete, 
á Las siete y mied'ia y á las o d i o , í d e m íd!. 
Iglesia da San Manuel y San Benito.— 
A (las siete y á lias ocho y nuedi a, í d e m í d . 
Rejligiiasas del Corpus Christíi (Carbono-
ñ a s ) . — A 3ai3 isiete y á las odho, í d é m í d . ; á 
l a s nueve, Misia cantadla. 
Parroquia de! Salvador y San Nicolás.— 
A i m odho y á las ocho y media , í d e m í d . ; á 
Ifes once, E x p o s i c i ó n de S. D . M . en l a ca-
p i l l a de Nues t r a S e ñ o r a del Pi l lar , y E j e r c L 
ció de ila Hona Santa. 
Iglesia de San Pedro (Filia!! de l B u e n 
Conse jo) .—A las ocho, í d e m . 
ReMgíicsas Trinitarias (Lope de V e g a ) . — 
A las ocho. í d e m íd . 
Rfi ' isñosas Canuchinas—A las ocho, í d e m 
í d e m , con E x n o 4 c i ó n dte S. B . M . , quedando 
Expues to el' S a n t í s i m o Sacramento t o d é el 
d ía : por 1a tan-de, á ¡tas cinco, s e r m ó n y so-
lemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A lata o d i o y me-
dia, í d e m íd . 
* * * 
V. O. T. de San Francisco «e PauVa. 
M a ñ a n a , viernesi, c o n t i n ú a n losi E j e r các i a s 
d e l Trecenar io en honor de San Francisco d é 
Paula . * 
Po r la m a ñ a j i a , á las ocho y med' '^. M i s a 
de C o m u n i ó n ; pa r fe t a rde , á Has oinoo y 







CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Praucos s/ P a r í s , cheque, 89,40. 
L i h r a s s/ Londres , cheque, 00,00. 
Beneficencia y mendicidad 
H o y , á las doce, t e n d r á l u g a r l a i n a u -
g u r a c i ó n del p r i m e r Comedor de C a r i d a d de 
d i s t r i t o , o o m e s p o n d á e n t e á B'ueniavista, y es_ 
taiblecidé en é l Sanator io d é San J o s é (calle 
do ü ' D o n n e l l . 
A s i s t i r á n di m i n i s t r o de .la. G o b e r n a c i ó n , las 
iaiitoa-ída.defs y e l d^lcigado de l Gobierno, se-
ñ o r Gauxáa Molí ñ a s . 
A dicho Comedor ped i rán aais t i r loa pobne» 
de dicho d i s t r i t o , á quienes se les f<vciiíitaaiá 
coanida. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 16 
3 po r 1UU f r a n c é s , 01,00. 
5 po r 100, 87,25. 
E x t e r i o r , 91,20. 
L i b r a s , 27.98 y 28,04. 
ESTADO DEL TIEMPO 
Con este t í t u l o publicaremos diiarLamente 
u n i n f o r m e oficisií, que e l I n s t i t u t o G e o g r á -
fico y Bsta.díst:<x> nos r e m i t i r á , deOí estado ge., 
ncrail de l t i e m p o sobre e l occidente europeo, 
eon ilos datos m e t e o r o l ó g i c o s m á s ;miportau,. 
tes n o só lo pa ra los agr icul tores , mar inos , 
e t c é t e r a , sino p a r a el p ú b l i c o en genera;]. 
A l hacenlb a s í , e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o c u m p l i r á ó r í í e n e s que de han sido 
dadas por d M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú „ 
b í i ca , isecundando una plausible i n i c i a t i v a de l 
Sr . B u r e l l , cival es l a de que los servicios 
encomendados a l Observator io C e n t r a l Me_ 
teoroilóg'Co sean conocidos y alloancen fe ma-
yor u t i l i d a d p ú b l i c a . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
g tn parcos, 42—Tftiéfons 4.S87. 
: E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
L . — ( F u n c t é u 31.a de í ibono , 19.a de] 
t u r n o 2.°)—-A las ocho y media , Ix>s l i n g o , 
notos;. 
T -SPAÑTOL.—(Fun . .Vm Ií>(3.a de abono . )— 
A las n i i e v f y t res cuarto* (popuilar) , L a 
Re;nol'in0 y Toninadaf?. 
A i « s cinco y n u d i a , Tónimvdiaia y J>a Re-
a n n ' í n o . 
P I l I N r . E S A . — . A las sois (ospccfel, á p r o , 
oíos. . o.v|.i-fi¡d«'s), Osaapo d é a n n i ñ o . 
C O i í E B I A . - - A lias cinco y media . L a m u , 
j o r de} a rqui tec to y Cier tos son Jo» toros .— 
A las díe>:. Oiertosi son lias toros y L a mu-
j e r d e í a rqu i t ec to . 
L A P A . — A Inp seis y inedia (doble) . Los 
a n a l b e d i o r í s d e l b ien (dos «.otos) . — A las 
dioz y in?']:n (doble) , Ivor, malhechores del 
b ien (dos actor;) . 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A (¡as .«seis (eecc ión v e r m d ) . L a frescura de 
L a f i u n i t e ( t res ac tos) .—A Jos diez y media 
(dobloV. F ú c a r X X I (dos actos en t res cua. 
<fco¿). 
I N F A N T A I S A B E L . - A kts aei* (doble) , 
J i m m v S a n s ó n . — A AEUS d;ez y cua r to ( d o , 
K e . FJ amigo Teddy. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 163.'» de abono y 
20.*' v e r r a ú de g r a n moda) .—A fes seis (do , 
h h ) . L a oosta azu l (reestreno) y F l pa t io 
de i r * n?v3nio?.—>A las- diez y cuar to (sen-
ciMn) L01? y^u<r.^utes de la T n n í . ó No hay 
m'ai a ú e noV ^ 110 venga.—A fes once y 
t r o s cuartos R e n c i l l a ) . F ! pa t io de los n a . 
Ti l ' ! ios. 
C O M I C O — A hfl •seis 7 med 'n . F l vaiVen. 
K ^ - M t n (¿TM ¿Cfcps).—A !«« diez y media, 
E l va l i en te c a p i t á n (tres actos). 
3 1 t U 3 C í ó n 
A C T I V O 
12 Febrero 1916 5 Febrero 1916. 
12 Febrero 1916 
Pesetas. 
5 Febrero 1916. 
Pesetas. 
0*0 hú OaJ»; 
f»eJ Tfisofo 
:>el Banco 






Oon-eapunsales y agencias d« l B-iaco en al extranjera. 
Piáis . .V. 
• , pr.r .'.IK.'IÍU de la Hacieud» 
EñiCtoa a cobrax en el día 
Áüiicipo al Tcsoio público, ley de 14 de Julio Je IS9I 
Pagaréi- de! Tesoro, ley de 2 d« Agosto de 1899 
BescueiUos 1 — 
Pólizas ds cuentas do crédito LSO 517.7 -5 
Crédito» dispouibies 83 8:>í) 114 (íl 
9.467.292,40 
82 652.022,77 
909.333.683,63 m M 9 2U.23 
97 342 508.48 92.019,815 17 
754 ro4.630.8r 
3.2Í)7.773 70 
5 668 498,46 
150.G00.0iJ0 
100.000.000 








8v!.757.3()4.901 96 678 590,33 93253.840,10 
Pólizas de cúralas de crédito 
Créditos dispouibleá 
Pagarés do présiamos coa garaatia 
Otros efectos eu Garlera 
Correspousal» en el Keino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
OMigaciones del Tesoro a negociar 
Acciones da la Compañía Arrendataria de Tnharo». 
Acciones del Banco do Estado do Marruecos, oro... 
Bienes inmuebles 
Operaciones en ei extranjero por cuenta del To=OfO público 
357.0S9 03S,35 357.776.713,35 ( 









4 232 945 42 
Tesoro público^ sa cuenta comente, plata Iü0.79y.215 2¿ 
163.314.213,03 










8.193810271,04 3.185.171 596,15 
P A S I V O 
Capí tai d o l Sanco 
Fondo de reserva 
Billetes ea circulación » 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago d.? derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Tesoro público. 
Su ouent-j corriente, plata 
Por pago de intereses do D*uda perpetua al i por 100 
Por pago de iinortizMción o intereses de Deuda ainorlÍ7.able al 6por \ W 
Por pago de tmoriíiación e intereses de Deuda amortiiable al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobro la reata de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriecle, oro 
Suscripción a ücUliro de Qbligscloiwi de! Tes.*ro, H. D. i de Junio de 1915 
ROSPTVRB de cotttrfbuoloae».—Pav. pa?" de 1» Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereeis y otras .'bligsei'.'Dcs - -pagar 
Gaaaacías y pérdidas —Bcaitl»-'.-? 





























1 -̂073.527 53 
42 4.̂ : 32^ :-9 51.637.84l.-21 
3 11)3.840 271,04 3.185.171.956,15 
Tipos de iaterés.—Desruentos. Préstamos y Cróditos coa ganatia, 4 I f i por 100.—Créditos personales, 5 1(2 por 100. 
SEiNORES A Ñ Ü M M T J E S 
MORA mWl^i118 A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VEN PAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en l a s esquelas 
que se e n c a r g u e n a es ta Casa p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
0FÍSINA8 DE P U B L I C I D A D DE 
: * L Í L i H i I I l 
PUra tfél ASatuía, 8. I.^—Totóícn» i . m . 
E l d u e ñ o de eatas of ic í i i a s av i sa a l p ú b l i c o que 
ajeno en todo á o t r o s e ñ o r d a l m i í i m o n o m b r e 
y a p e l l i d o , d u e ñ o do l « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . — E s t a s o ñ o i n a s s ó l o se ded ican e x c l u -
s i v a m e n t e á t odo l o re fe ren te á p u b l i c i d a d . 
es 
. 61 6 7 de Cádi 
PVELAS B E C ER h 
CHOCOLATES 
aÜINTIN R ü l £ D E G A Ü N A m VITORIA o : 
ITeKía e n Madrlds S A T S H K I W A S A R C I A 
S a n BeratardinQ, 1S CCTonfiteria), 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VÉCENTE TEMA, e s c t U f o r , tfiM£if¿IÁ 
Ma. 
L- T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
= T A R i F A DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 




Reclamos, línea (Cuerpo Sj 







En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem íd., media plana 400,00 
Idem íd., cuarto de plana 240,00 
Idem íd., octavo de plana. . . . . 105,00 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s po r 
impues to . 
iroletariada y la cnestióa social 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o e l 22 de F e b r e r o ú l t i m o 
p o r e l Exorno. Sr . M a r q u é s de F i g u o r o a . 
So vende ea e l k iosco de FJ j D E B A T í i 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io mensual , sal iendo do Barce lona el 4, de M á l a g z v , 
eá 7 pm-a Santa Crua de Tener i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; emprendieu 
do el v i a i o do regreso desde Buenos Ai rea ol d í a 2 y de Montev ideo el 3. 
L I N E A D E N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Serv ic io mensual , sal iendo do Genova el 2 1 , do Barce lona el 2o, de M á l a ñ a 
el 28 y de C á d i z e l 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , V o r a c r u z y T u e r t o Méj ico . 
Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servic io mensual , sal iendo do B i l b a o , d 17.. de, Swi t a»de<r el 10, de Gijdn i 
20 y de C u r u ñ a el 21 , pa ra H a b a u u y V c i a c r u K . bahoas de V c iac ruz el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mea, pava C o r u ñ a y San t iu ide r . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servic io mensual , sal iendo de Baroolona el 10, ol 11 de VaJencia, el 13 da 
M á l a g a y de C á d i z el 15 de cada mee, p a r a Las Tahuas , Santa CruK de I V ; , . . . 
r i f e , S a n t a Cruz de L a PaJma, Puer to R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , Colón, Ba. 
b a u i l l a , Curacao, P u e r t o Cabello y L a G u a y r a . Se a d m i t o pasaje y carga 
t rasbordo p a r a Verac ruz , T a m p k o , P u e r t o Ba r r i o s , Car tagena de Ind ias , 
racaibo. Coro, C u m a a á , C a r ú p a o i o , T r i n i d a d y puer tos dol Paeifaco. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece via jes anuales, turrancando de L i v e r p o o l y haeiendo k s escalas do 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z y Car tagena , p a r a sa l i r do Barcelona cada cuatro 
viernes, "ó sea - 7 Enero , 4 Febrero , 3 y 31 M a r z o , 28 A b r i l , 2b M a y o , 23 J u n i o , i>l 
J u l i o , 18 Agosto, 15 Sept iembre , 13 O c t u b r e , 10 N o v i e m b r e y 8 D i c i e m b r e . 
pa ra P o r t . S a i d , Suez, Colombo, Singapore , l i o Ho y M a n i l a . Salidas de l i i . 
n i l s cada cua t ro martes . 6 sea: 25 Enero , 22 Febrero , 21 M a r z o , -18 A b r i l , 13 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Sep t iembre , 3 y 31 Octubre , 23 N o v i e ^ . 
b r o ' y 26 Dic i embre , p a r a S ingapore y d e m á s escalas in te rmedias que á la ida 
hasta Barcelona, p ros iguiendo el v i a j p a r a C á d i z , L i sboa , Santander y L i v e r -
pool . Serv ic io por t rasbordo p a r a y de los puer tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i . 
ca, de la I n d i a , Java , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servic io mensual , flaliendo do Barce lona ed 2, de VaJencia oi 3, de A l i can t e et 
4, do C á d i z el 7, pa ra T á n g e r , CasablaJioa, M a z a g á n (JDscalas f acu l t a t i vas ) , Las 
Pahuas, Santa C r u z de Tener i fe , Saa ta C r u z de L a P a l m a y puer tos de l a eos. 
t a occidenta l de A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o Peo el 2, hac iendo las escalas de Canarias y de l a 
P e n í n s u l a indicadas en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servic io mensual , sal iendo de B i l b a o y San tander el 12, de G i j ó n el 13, de 
C o r u ñ a el 14, de V i g o e l 15, de Lisboa el 16 y de C á d i z el 19, pa ra R í o J a . 
ne i ro , Mon tev ideo y Buenos A i r e e ; emprend iendo el v i a j » do regreso desde 
Buenos Ai res el 12, p a r a M o n t e v i d e o , Santos, R í o Jane i ro , Canar ias , Lisboa, 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasaje, 
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, 
como ha acredi tado en BU d i l a t ado serv ic io . Todos los vapores t i enen te legra . 
f í a s in hi los. 
T a m b i é n se admi te carga y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los puer tos del 
mundo , servidos po r l í n e a s regulares . 
T R A J E S T A L A R E S 
f ^ f C A R R E R A S í J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
^ L A C A S A P R E F E R I D A 
V P O K S U S C O N D I C I O N E S ^ 
m m i m mimm 
si l fo .Islomina 
m á s m i t i g n s k de 
B S a d s M * P r e e l o s s i n . 
afiiii2aeS©a, r e c l a m o s 
a o i l s i a s » « s í g n a l a s y 
i m m m f m m p s 
SMPli.SSA G E N K U L 
DE ANUNCIOS 
Hortale^a, 74.-rMRdrid. 
"Himno al inmortal Cervantes 
A D O S V O C B 3 D E T I P L E S 
pa ra Escuelas, Co leg ios é I n s t i t u t o s r e l i g io sos de en-
s e ñ a n z a p o r e l m a e s t r o , D« Serg io L a r r e a * 
Es te h i m n o , e n t o n o de «sí> b e m o l m a y o r , p o r sa 
senci l lez y e l eganc i a ea d i g n o de figurar e n t r e las me-
jo res compos ic iones de su g é n e r o , pues c o n s t i t u y e 
u n a p á g i n a n u i s i c a l p e r f e c t a m e n t e a d a p t i b l f » a i ca-
r á c t e r de los n i ñ o s , s i n perder p o r eso s u g r a n d i o s i d a d 
P r a d o , 2 , 5 0 pese tas . 
De v e n t a e n e l k i o s c o de EL D E B A T E 
ASENTIA 0E Üfi^ClOa 
R A F A E L BARRIOS 
OS, 12 J i i L O Q J ( ¡ M a por l i l i ) 
D I R E C T O R : 
Profasorss competentísimos oatui'alss de ía naelón cayo líHoma enseñan 
f ® Í B m á n 9 I t a i l a r á O j g e s p a ñ o i , 
TODO AL.O E: 
P R E C I O S MODICOS 
fílasüe partlciilares-abono». Clases diarias y alternas generales. 
• 
¿s defunción, de no-
venario y ds an i i é ) 
varsario ea todos ío'i 
Ipériódioos, con íns 
mayores d^cueníos 
C O M B I N A C I O N E S x-. 
:-: :-: E C O N O M I C A S 
Propagandas especiales. 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, pró-
ximo á San Ginés. 
1 4 
Grand 
Que hdce tudos I03 año* por liu 
rales); cerrado 
á tres. DESfíiNGAiNQ, 13, 
osrap.» 
medií» 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l ica remos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea super io r á 30 palabras , fin 
el de 5 c é n t i m o s por oa labra . E n esta S o ^ i ó » • « « H ^ ^ U I ^ . „ _ pa iaoras . Su prec io es el de 5 c é n t i m o s por pa labra . E n esta S e o c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa de í T r a b a j o V q u o ^ á £ 
las demandas de t r aba jo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando c ¡ d a ^ s T a l a b ^ Para 
> 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos Interesado^ L „ % e r s o n a " e T a o/den é 
que ex-
falSoldad en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
VARIOS 
PLATERÍA DE ORTE-
GA. CV-^exí rvujattros en-
t**rgos Oruz, 3. A lha j a s a-e 
oooeión . 
CASA f ren te iglesia. Ade-
lantos modernos, o r ion ta-
oión M e d i o d í a , con m i r a -
dores, t r a u v í a e Goya, oan-
gre jo . A lqu i l e res , 35 á 
65 pesetas, l l a m ó n de la 
Dru*, 69. 
MAQUINAS eKc r ib i r . 
Ta l l e r ¡repanaaLoues, piie_ 
zms recambio, a'bonos de 
l impieza } oon i se rvac ión . 
P é r e z Caildoe, 9. 
SIMIENTES de Daikons 
gigantes d«l J a p ó u . Tw_ 
bé reu lo de g r a n t a m a ñ o 
3pii6 sii-ve para la a l i m ó n , 
bacitm y para forra ¡je. Es 
planta <íe g r a n i n t o r ó s 
para el labrador e s p a ñ o l . 
EL M A T E R I A L AGRIDO. 
LA. ZflJx^bide, m l m s . 11 
y 13, BILBAO. 
» » » » » » » » » ^ » . 
oisa del m m 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F I C I A L A oon p r á c t d , 
ca haco y reforma toda 
díase d© sombreros de se-
ñ o r a y n i ñ o s . 
Pafefox, 33. 
Se reciben encargos en 
esta A d m ó n , ( D ) 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y cos tu r e r a , se 
ofreoe pa ra t rabajar eu 
su casa ó á domic i l io . J « r -
ua l m ó d i c o . Espino, 3. 
. U) 
JOVEN d i e d s é i e a ñ o s 
a ñ o s desea oolocaoión oo-
mercáo , i n t e r a o . Infcrmaw 
r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
( A . X . ) 
SE O F R E C E para ea. 
cr ib iente en o f i e m a » ó 
easa comeruial acreditado 
en estos t rabajos . Tiene 
informes. Bitnta L u c í a , 11, 
oíutarto. (8) 
PROFESOR de p r imera 
y segunda e n s e ñ a n z a , re-
pa t r iado por causa de U 
guer ra , d e » e » lecciones ó 
traduocdonos. A n g e l Ja-
don. A lca l á , 187, segundo 
i x q u i e r d » . 
S A C E R D O T E graduado, 
oon muda* p r á c t i c a , da 
lecdonea de p r imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi -
c i l i o . K-aaón: P r i n a p * , 7, 
pr inc ipa l . 
OBRERO zapatero ofre-
oe hacer t o d a alase de 
oom/postunas á precios 
eoonómioos . Recoge y en . 
t r ega á domic i l io ©1 cal_ 
zado, avisando oon reca-
do ó u n a pos t aá á J o s é 
Mcdeá , calle de Bravo 
M u r i l l o , n ú m . 23, t r e n . 
«Jft. ¿ A ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca-
sa ronna i , educar n i ñ o s ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
DOS JOVENES, aa. 
biendo contabi l idad mer-
can t i l , ú r g e l e s colocación. 
Galdo, 2, p r imero . 
SEÑORITA d e ~ ¡ o ( ^ a -
ñ í a o f r é o í s e buen* casa. 
Sa be pin no. Ol ivar , 6. 
PROFESOR * c r c d i t * á o 
d * olaset h»ci i i l iora to j m v 
bemá t i cau , o*íigrftfí*, e*o. 
Aaidré í Sor i ego 16. I.» 
_ €44 
LOS HERMANOS Jo-
s é Gabr ie l y Juan A n t o -
n io G ó m e z desean u n * 
o c u p a c i ó n , por modesta 
que eea; el uno t iene oo-
nocimientos de oontabi lü-
dad y e l o t ro de € chauf-
f e u r » , l l a m ó n : Jacomeire , 
ao, 68, segundo. 
LOS PROPIETARIOS 
ca tó l i cos , cuantos práotL 
oamente qu ieran gerlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ó obreros deben 
d i r ig i r se á 1» Bolsa del 
Trabajo de los C í r«u los , 
S»B A n d r é s . B. 
MODISTA ofreceeodon-
cella ó pa ra n i ñ o s . B a r . 
-pi i l lo, 20, teaxero derecha. 
(619) 
J O V E N c a t ó l i c o da leo-
oiones m a t e m á t i c a s ó con-
tabi l idad. B u e n o » i n f o r . 
cues. Fuencs r ra i , 74, « o a r . 
**• J » ) 
J O V E N i n s t r u i d o , l i oen , 
ciado A f r i c a , so l ic i t a cua l , 
qnier t r aba jo . Argenaolia. 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
SEÑORA buenos infor_ 
mes se ofreoe c o m p a ñ í a 6 
d i reoc ión en casa c a t ó l i -
ca Costani l la I X « a m p a r * . 
dos, 8, bajo d e r e o h » . 
JO VEN necosit&do so. 
Ecita oualquior clase de 
t rabajo . Legan i tos , 12 y 
14. qu in to nrtmero 8. 
VIUDA con h i j o» UIA-
voiee solici ta pc / r t e r í a . I n , 
formes e n osta A d m i n i s -
t r a c i ó n , ( A ) 
PERSONA fo rm*l ,« de 
confianza, de&ea cargo en 
oficina, sabiendo c o n t a b Ñ 
l idad . R a a ó n : Tahona de 
í ae Descalzaa, 4, eusrto 
i n t e r i o r . 
%m\m flüpero nm 
(San BírnardOj 7, prerf.) 
Reootrdamoíi á ias seño» 
rila qaie e n San Borna r -
| dodojias, profesoras y se-
ñ o r i t a s de c o m p a ñ í a . 
Suplicamos a s i m i s r a ó do 
ta s e ñ o r a qiwe qu'.era é 
pueda hactn- este regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t á 
i i«wlo, p a r a qne Jas obre-
ras aproiKian á oantai* y 
dion Üas profesoras íecoio-
n«s de piano. 
WV'ENTÜO fSAUf?(3TA 
m 
df>. 7. Pr imero, e s t á n sin 
t rabajo vanas oosturera-s 
|n blanco, modis tas , bor-
10 Febrero 1818. 
S E NECESITAN bue-
nos oficiales de joyeros y 
oficialas y aprendizas de 
encaje ingles. 
Carrera de San Jerónimo» 
mímera 29, principírféfi. 
Teléfono 4.8%. 
Horas cía oficina: de slat» 
á ocho. 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro popular caioiico 
de la inraaciiiada 
10 Febrero 1911. 
H a y ofertas de t r 'abaj* 
p* r» ios oficio» siguientes t 
buenos cittceiadoros y re, 
pujadores. 
£aa Lstwnz», 15. Matír«. 
Teléfono 3.204. 
